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Quali sono i nodi ccitid me evidenziano il Mediterrarre<J corne ilre'3. di frontiern nevIitlgl-
ca, tra 1e pesanti responsabill.ra del gioco di poten inr:cmazlonal.i ::I Iivello geo~po]jrico e 
macro~conomlcc e 1a sEida del dirdQgo imercultura.le? 
Ali'jntemo dell~arr.a di frontiera mediterranca :r;cambi, conflitti e somigIiIlllZ~ S1 risponco-
no in un processc di ide.ntificUloue in p('!petuo mutamt:nto, difficilmente circoscri .. ibile 
con !sotad approcd accademid fOmuWzzati t c da affrontare lnvece mn Urul rifle..~ione 111 
cui flcsslbHita di&ciptinue liesca 3 evidenziare i process! d.i decostJ:Uzionc e costruzione 
deUe logiche cultur.cili e politico-sociali in atto. 
Frs Ie DU(l1Crose temntiche dcgne di ronsidcflU,iQnc occorr~ privileglare quelle che posso-
DO dare una l.ettura cdtica e din2mica del Medirer.r:a.neo. Iloa lettura consapC1-·o1e che si 
muove in un'are.a dl ronfini, i cui margini identir,llri, geografki c cwturn.li S01'lO OvunqllC 
.cimessi in questione dili g,randi cambiatl1cnti .in etto. 
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INTRODUZIONE 
It concetto culturate di onore 
. ta parola "on~re" rappresenta orrnai una gran varieta di val~ri sociali, sessua-
Ji , economici e politici, che mutano da cultura a cultura rna 1a cui importanza 
on dovrebbe mai essere minimlzzata. In ambito mediterraneo l' onore, insieme 
. pudore, ha assunto un ruolo fondamentale nell' esistenza stessa della maggior 
alte delle sodeta perueriche, diventando cOSI uno degli argomenti pill studiati 
agli antropologi dei paesi mediterranei. Molta attenzione e stata declicata ailo 
.sqIdio dell' onore come fenomeno economico. 
p concetto di on~re si puo trovare in ogni societa ed e stato spesso percepito 
come il valore che ha una persona per la comunita in cui vive. Tuttavia, il term.ine 
pub acquisire una valenza divers a per gruppi diversi in societa diverse: l' on~re 
var~a cioe da regione a regione, da comunita a comunita e soprattutto porta con 
se connotazioni differenti in classi sociali diverse. Esso e pili di un semplice mez-
. ' zo per esprirnere approvazione 0 disapprovazione nei riguardi di un determinato 
. comportamento e spesso si auto-convalida attraverso 1'appello ai fatti. Questa ca-
r~u,eristica puo aiutare a spiegare perche il riconoscimento uHiciale del valore di 
. una persona si dimostri spesso ambivalente per il resto della sodeta. Quando e 
~ oggetto eli riconoscimento unanime, il concetto di onore non presenta alcun di-
' . lemma. Questo argomento, tuttavia, spesso non trova riscontro, di solito perche 
I il yalore di un individuo in una sodeta non coincide con 1a visione del gruppo 
dSlDunante ne con queUa di altri gruppi all'interno della stessa societa .. E possibi-
t ' Ie che cio emerga a causa della diversa valutazione del ruoli: infatti Ie qualita ne-
< cessarie per esercitare il comando in una societa rurale periferica sonG spesso dif-
ferenti da quelle attese nel centro amministrativo della comunita. 
Di conseguenza, l'onore come modalita di condotta va tenuto distinto dall'o-
nore come qualifica: 10 stato puo essere indotto a conferire onori a persone che 
c<.mdividono la visione deli' elite dominante rna cio non significa necessariamente 
che Ie persone onorate guadagnino il rispetto del resto della popolazione. La ri-
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vendica7Jone di eccellenza e pn~tigio e dunque relativa e compre.nde sempre una 
comparazione che pone al di sopra degli altrL E owio !::he, laddove vi 51a Dna ge.' 
rarcbia di onare} la persona che s1 sottomette all1altnri precedenza riconosee it 
proprio state d>inferiorita. 
51 puo obiettare me ogni amorita polltica. ha In pretesa di Incarruue i valori 
lDoral.i delJa sodeta me governa: essa presume di poter comandare do che e giu. 
sto e prQibire do me e sbagliato. Rive.ndica quindi il dirlttc di ccmferire onori; da do .oonsegue che gil inelividui cne rad daUa sodera saDe onarevoli. Tale argo~_ ~ 
[azione sembra implicare che l'onace non 51a sempJice.mente un attriburo indivi-
duale. e sia lipesSO collegaro olle saHdarieta socialL ' 
E llna pntssi cornune dei grup pi Rociali possederc un onoce collerrivo ill cui i 
lIlembri possono partecipare. Cia e endemico tra le cOll'lunita mediterranee c: 
implica che il comportam£'!Ilto disonorevole eli un membra del gruppo si riflene 
sull; onore di tutti, mentre il shlgo1o partecipa dell' onore del proprio gruppo. 
Perranto l~onore riguarda i gnlppi socialit per i quill esso e collegato alia lealta ' 
verso il capo della COrn un ita j che si trani di una famiglla nudeare 0 del capo 
della naxione. mvestito appunro dell' anare. collettivo. Infine .. esse serve a deter. 
minare il con. ... enso della societi\ rigU:ll'do a quaJe debba esse.re llordine eli prece~ 
denza. In quesro modo} dlmqllt!!, si dimostra rosa e accertabile face::ndo riferr-
mento:.1 de che viene ac-ce.trato. 
ESseJlzialmente, Sla Ie che Ie azioni: sona significative all"mterno del co-
dire d' Onore poiche SOno espressione di un 3tteggiamento che ri:velldica? flcc(u'da 
onega onore. Les(rema rivendicazione deWonore consiste nella violem~a ftsica: 
quando gli altri mezzi falliscono, esiste Pobbligo ~ non soltanto nel codice d'anoM 
re focmale, .rna anche oel rttttiel.l sociale che non ammerte tale c:odice - di ripristi-
mula. Un lloma e rcsponsabiLe del proprio onore soltanro verso i suoi pari. doe 
verso qnclli can cui egli puo concettualmente cornpetere. Cia e endernico nella 
JD8.gglor parte delle sodetl su piccola scala in lutto it mondo. Net J.rlediterranco 
.i1 vruore dell) onare e sentirc a tal punta che roohe romunita hanna sVlluppato un 
interc sistt.!ma eli comporramenro hasato sulla nozl0ne che ne hanna. 
L'onore e i valori mediterranei 
Nelle sociera mediterranee e mediorientali eonore e connesso alia reputazione 
pubhlica ed nlla sessualita. I:orlOre e generalmente me;;so in rela.zione a1 CCncetl::o 
di preserva7jone deol gr:uppc familiare. Fino a poco tempo fa~ quasi o'vunque nel 
}fcditenaneo il gruppo familiare (0 famiglia, secondo 10 [erminelogi;l ocddClltalel 
era considerato l'unira base della praduzione, del consume, della propciedJ.. della 
socializzazione, del SUPPOITO mQrale e dell'aiutc re.ciproco. Di conseguenza, 11 
concerto di onore rivestiva Un ruo1o di vitale imporranza all'intemo dei villori cul· 
tuwli delle sodeta mediterra.nee~ che fossero eli corur..ssiane cristiana 0 is1amica. 
L'anore era inalrre collcga[o ru valori dei sessi y come P'C"nciogamia ell patrona· 
to~ In marcrie sempl1d come l'lnsulto e 1.a. rivalstl. che fornivano il prer.e:sto per so· 
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pretesc: eli predominio 0 per imporre umiUazioni aurave:rso la loro nega.-
. Non e sorprendente il fauo che ronore e il pudore siano preoccupazioni 
all'interno delle pfccole sodeta mediterI11t1ee. panicoJarmente perche in 
Ie rdazioni dirette sono di importanza capitale. 
'onore dsiedet per tradlzione~ nella famiglia 0 nellignaggio e viene trasmesso 
'enleraZlClne in generazione come un'eredita. Poteva essere incre,mentato 0 
dal singel) membri, attraverso compo.rtamenti rispettivamente \;~sem~ 
(J &sonore.voll. lnlian Pitt-Rivers afferIIl:fl lne "!'onore e it vitlote di LWa per-
al suoi .neai occht m~ anchc: agJi occhi della societa In cui viv!: n: e 11.1 valut a-
dd proprio valore, "1a sua. rivendicazicne di orgoglio, rna anche.il ricono-
di cale l'ivendicazione, Ja sua ecccUenza ri.conosduta dilla societa, .il suo 
all~ crgogliQ I~ • 
ta modalidi di pensiero ha una considerevole influenza sui beduini Aw-
JAli del deseno occidentale, i quali credono che b rnorallta - basata appunto 
valori dell'clIloee e della rnodestia - e cio che meglio Ii contraddlstingue c 1i 
5uperiori ad altri popc1L Gli anrropologi hanna os-servato, nel COrsO degli 
che rOnOle forni~ce un ness:.: tra gli ideali della sodeta e 1a 10m riproduzio~ 
'individoo atttaverso la sua asplr37.ione a personificadL Inoltre, fl chi-riven-
Pan ore cleve r~ndel'si accenabile secondo la sua sressa vruutazlone e. 3S$icu~ 
una repurazione l altrimenti la rivendica7ione divenra [Oem va.nira ,j ed egli 51 
1en~Otu.! oggeuo dl schetno. 1: cnore quindi si Illanifesta generaUnente in due 
puc defInite un rodlce di condotta al quale i singoli devono canformarsi~ 
pliO enfatizzare il ruolo svo1tD dalle relazioni sociali cbe cslstono tra i di-
cornponenti della societa.ll valore atttibuito all'u113 0 a.lrrut:ra di queste due 
influen7,a il significato particolare eli onore ill una data sodeta. 
La maggior parte degli antropdcgi ccnccrda che 11 concerto di onore .nell'uo-
ruota aUorno nlle nozioni di pteSLMZll fisica, lealra e one.'\t:B.J mentre pet Ia 
l'onQre ~ t:...""5senzialmen[e un fattore sessI1ale. David Gilmore liISseri~ce che 
lv1edjrerram."O esiste i1 mita della "dominanza delluaschio". che emerge daUa 
)m:id<~raZlC)fie dC"'l potere sociale e della differenza ill genece, Tale dominanza del 
porrebbe rifIettere il bisogno di sostituire con la gerarchi:l sodait-:; una 
in biologica in cui Ie donne SOne indispem;abili. Cia noudimeno~ gIl uo-
devono dar prova delloro coraggio c deUa loro capadta di difendere il pro-
punLO d1onore alIo scopo di djmostrare ill essere degni del nome delJa loro 
F..ssi devane) lnaltre, essen~ in grade di ccndurr{: saggiamente e in modo 
sp<:>ns:ablLe. il proprio gruppo famIliare. 
,Tuttavia e it ruoJo della donna ad essere maggiormente enfarizzato nella sin-
dell/ouore e del disQf)ote, AUa base c'e l.a cou'Vln.zione the il ru.olo de:lk 
~ia volto prindpalmente ad 3SS!CUrare 1a rontinuita dd gruppo familiare 
n',.",1,r"""""'f'" la sua Tiproduziont'j e a salvaguardame l'im.maco1ata gencalogia attfa-
la propria casdta. 
Si puo aggiungere che} nelle piccole comunita tradi7.l on ali , !'onore e sia un 
prJ valut3rC iJ valore morale ell una persona nella fiUil rappresentazlone 
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privata all'inlerno della famiglia. sla una. valutazione dei singoli come person 
pubblici sulk scena sodale. Quindi, benche il cantrollo della scssuaJi61 abb1!i 
ruoJo importante, la sindrome de-l1'onore e deL disonore non 5i occupa prima 
mente di sessa; l'ollore principalmente a.iurll H srratmcare i Vild gruppi di una 
InUI]itaJ sebbene la stratificazione sia fle .. ',slhile e si cost1tulsca un sistema di 
ficaUone ambiguo. In quesre comunira gli uomini sOna giudkali .inman.iera 
versa dalle donne. lnfine, F onore e il disonore non dipendono per se stcss-i d 
ricchezza e da1 potere econOHllcO. Eppure e posslbiJc che Ia soddista~.ione 
due criteri sla derermifll.tta dills po:sizione e.c:onomica dl chi e coinvolto in essu. 
Le cansiderazioni fatte finora suggeriscooo che i'onore e fonda1l1t.nralmente 
giudizio del valore di una persona nella 50dera, stabilito in base a come gli 
to v31utano e Lome egli vlllm13 ::ie. stesso. Eppure, benche I'anore abbia ~ me 
clere con i1 giuelizio delia genre. esso ~, in reaJta, moho piu ambiguo ed eQ1l!lVocr"r' 
Come possiamo definire 1lonore1 all(Jrat L'onore e essen~ahne.nte la riven .......... <:\..:;.ILU' ... , 
ne che un individuo fa del proprio prcstigia all'intemo della sodecl.ln tal sensa 
~ un roncetto poIitko) perche non sohanro riguarda gli rum ma anme influC!lzQ 
gJi ttltri. Lonore e il pudore. si possono dire generalmenre con.uessr con il conce[~ 
to dj preservazione del gruppo fa.miliare. 
ronore e cantmuamente rninacciato non ranto dai membri del gruppo fami-
liare, quanto piutrosto dagli estranei. cd e in particoiare Ja cerchia delle donne lid 
essere vWnerubiJe. LQflOre, naturahneme> chiede eli essere corti-;posto? poiche k 
rivendicazione di e..'iSO deve essere sosrenllta, altrirnenti L1 gruppo predpitB nel di· 
sonare. :u disono.ce1 La vergogna~ corrispondono dW1que all1altro [ermine dell'e-
quozlone, visco che entrarnbi sano conceui social.L In realta, tllttavta, questo mG-
do eli vedere la sindrome del1Jonou.~ e disono[e nOn pUG essere applicoro a tutte 
Ie comunita del Mediterraneo. poiche essa varia da una. sc,.:~ie.ta all' altra. 
Cia nondimenoJ in. termini generic~ gli uomini mediterranei hanno il campi. 
to di difendere l'onore, me.ntre Ie donne devono fare turto cia che possono per 
evirare il d1.sonOl:e. Quesro? per esempio, si riscontra esp.ce5samcnre tra i pastor! 
SarakHtsa.ni della Greda ~ttentrionale, esaminati da John Campb-ell. Tra i Sa· 
ral'.:3csant gil uomini possiedono r andTirmos (virilira.) e. devono pe.tranro essc:re 
coraggiosi, potenti, orgogliosi ed impazienti. Alio sresso tempo d 51 aspettn che 
Ie donne stano dotate di en t rapt" (rimore della vergogna) e 5i esige da lora che 
siano virginali nel pensie.ro e nellJ espressione t modesre, sensibili al rusonore e 
oneste. Ne risulra chey tIa i Sarakatsani, l'tmore e affe.cmato dagli uomini, che 
sono attivi, mentre it pudore e affermaro dalle donne. che soua passive. Se este~ 
sa aWintera regione medircnanea, questa concc1,jone conferm~ la teoria che i 
doveri dl un macho 50no di natura ec.onomi~ e 1 saoi diritti di natUra sesslJaie 
(doe gli viene. forniro un servlzJo domestico); aIlo !-.'tesso tel11po i dGvcri di una 
moglie sono di mHura sessuaIe- e i SUO! diritti eronol11ici (visto che non Ie s1 ri-
chiede ill lavorare fuod da! focolare domestico). 
QuesTo approcdo hl1 spesso mdotro gli tlJlrropologi a condudere. che virili[a e 
pudore sanD complemeutari. Questa vision..:: proviene dalla necessita. sentita daI~ 
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• di proteggere l!onore delle donne da aggreil50ri esternI; Ie donne devono 
il senso del pudore, aIfinche ronnre dell'unmn possa essere rlspettato, 
r1se·£w~m:~fl, il malo de:.11'uomo nlota Ilttorno aLIa rivendjcazione dell' on are) 
il dovcre della donna consiste nd pregervare la sua integrita.. In altre pa-
donne devono m~mtenere ronore e difendedo, poiche 51 ritie.ne che esso 
trasme.sso di madre in figlia, In fali circostanze, 10 sindrome dell'onore e 
Ltstmc~re e stretra.menre conneSSa alla J:ellztOne dell'inillviciuo n~J confronti 
.sodeta. Questo approccio sembra conIermare il detto comune [fa i berberi 
l: ...... ''''''--',- me n~cj(a: "'L'uomo e do che e per mezzo degli uomini; solo Dio e 
m~o di Dio)1 J doe chc: l'onore ill un uomo dipende in massim:a. patte 
·reazione della comunita, 
1onore si Ottie.rlC attraverso .1 dominic sulle persone piuttosto the sulle cose, 
implies che Ia 'sindrome agisce contra l'uccumu1.azione capitallitica de.! beni. 
re si compone del vlllore di una persona cOme, appare socialmeme e a. se 
, Vonore. romporta (ualta !'Iutostlrna ed e caratterizzato dal controllo degll 
sulla sse5sualiti ddle donne. Ill.inguaggio ddl'onore e un linguaggio poll· 
utilizzaro per descrivere.La discribuzione del potere e della ricchezZB, quindi 
nViestlto di grande valore strateglco, Vonore, inoltre, lsp.im neU\lomo azioni, 
faide sanguinose e vendette, clisapprovllte dalle societg civili evolute rna ab· 
endemiche nelle sodeta pedferkhe, come nelle montagne albanesi e 
di Corsica. 
In sodeta di piccole dimension! Ie differenze trn rOflare e Ie nozioni di statt,s 
e pcestigjo SOna ronsidert'Voli e reali: il prestigio e generalmente collegaro 
rkchezza, sped(" se it fattn e largumente riconosduto dalla gente, anche se 
da! possessore. L'onore si pub perdere; al contrario, 10 Jlatw sodale vie.ne 
ene~rlcamente ascrirto oppure vie.ne conquhmHo e quindi nOn PUQ ~sere peeS(]. 
el in 5ostanza, Buro-referenzia!e, po1che parre dalln percezione che fa per-
ha di se stessa. . 
Infine, nei paesi del ~1ecliteILaneo l'onore e determillato dall'adempiroenro di 
ruclo !ie5sualel quindi, lad dove il prestlgio 0 10 status sodale di una persona 
pub essere uttaccato, l'onore e es[re.mamen[e vulnerabile e spesso mesS{) in 
. a causa dclla .'iUS natura eli 'cosrnlZiooe socirue' . Vonore e II disonore SO~ 
dunque preoccupBzloni cosranri nelle sodetn cit pictole dimensionl, 5pesro .d-
verSo l'interno, dove l"attf'nztcne e pos£a sulPindlviduo. 5ia Ie sodeti ron 
IrniOlZlOfHW' gruppi eUtari) sill quelle in cui generalmente manca 'llna stratificazio-
sociale s1 preocrupano deU'onore. I:accento va dunque posro sulla differenzll 
il concerto eli societl1.J e queUo dl dVl'fcn Qvvero era 13 legge ddle persone e la 
delle coSt:, La societas 1n genere e priva di un governo e di un'autorita Cefl k 
e i Iegami 81 formano in termini ell parenteLa. La civitas 0 socleta civile e inve-
ce ca.rnueri7.zata da un sisrema di regale wlide pe.r clascun memhro dellH sociela. 
La societas spesso opera in un COJlcesco di inslcurezza e di scarsita~ ne! quale 
un Uomo c:apace di siste.mare aHari c risolvere problemi con lln'occhiara t una pa~ 
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lOla 0 un gesto} in altre parole attraverso una. dimostrazione di autoritaJ ha pre!lti. 
gio} onore e giustifkaziom: aUe propde azioni. L' uomo dt: TiJpetto 0 d' onor(: eel il 
gentiifJOtno cosrimivano, fino fi poco tempo fa J l'essenza delI'ideale siciliano cit 
eSiS(en7.9 umana. In tennini rea1i~ cia implica c.he Ie societa che si occupano del 
concetto di Onore sono~ in qualche modo J controllatc dills. circolazione del pette-
golezzo, che ha una funzione molto importante. Si crea una candizione di tensio-
m:: perche Ie prindpuli caratteristiche della comunita si basauo su una forte atten, 
zione per gH affari domestici degli altrL t un atteggiamentQ agonistico, che pre~ 
senta c.:aratteri evidenti di rivalita ed e volto a generare sentimenrl d1 superiorit?t 
nei tonfronti degli al[ti. In efferti, 13 chlacchiera contiene una reale mlSUrll di 
cantrolla sodale in tune Ie cose, pw:1icoJarmeme alrintemo d{ societa di piccole 
dimensioni 
.videa che "'l'onore e sacro per 10 persona h e caratterisr1ca della maggior parte 
delle sodeta e si tcavll anche C'Usrodi£a nella Dkhiord.:c.ione del Dzritti americana. 
Pokhe l'onore e soggetto alia c:ontaminazione c alia rnacchia, l'unico modo di rio 
spondere ad un tale attacco e di rendere pan per focacda. Se calvi 11 cui onOle 
viene attacCllto decide di non rispondere. c'e ill'i'ichio c:he possa essen~ conside-
rato inferiore. La prontezz3 a rispon dere sottilltende eguaglia.nz3 sodale. Quindi 
l'immagine che J'individuo ha di se stesso spe..'iSO coincide con is sua hrunagine 
sociale. 
Questo studio tentera di valutare come ale-une comunita periferiche conside-
caliO ronore. I quanra gruppi scdti sono: la Sicilia e l'Ilulia meridionale; rAnda-
Iusla e Ia Spllgna meridionale; una camunita d1 pa!:."tori delle montagne della Gre-
cia settc-.ntdonale; una (rib\) beduln\l del deserto nardafrlcano. 1.0 studio consi-
derera poi le trasforIll'fl.zioni del tuolo ddl'onurc nella modema sodeta mediter-
ranea, specie negli nggregati urbanI. 
L'O;.lORE E LA MAFIA IN SICILIA 
Comunito., consangut'nr:ltti e oJ!ore 
FIno a tempi piuttosto recenti. in Italia meridionale e in Sicilia Is m8ggior parA 
te della gente vive::va in borghi densament:e papolad, i.1 che era vero anche per Ja 
ll'laggioranZll della popolazione che vivevl1 di agrkoltura_ Abitare- in uno 
na? anche se plcco.la1 aveva un fone valo.t:'e positivo! al conrrario dl VIvere in caIll-
pagna. Lo vita eli citra era generalmeflte assodotu aUa cjvilizl.<lzione't mentre Is 
gen£c eli campagna ers ussociata a,U'arrerrate".lza di pensiero e di comportamento. 
Di conseguem:l3, c)erwlo poche fatrorie isolate in campagna, b maggior pane dd· 
Ie quali sui liluraH della Sicilia occidentale, in PUgli5 t'! nella fascia ill confme con 
l'ItaIia centrale. 
Dal suo borgo, la cui popolazione poteva variare (ra poche centinala e nlrune 
dedne eli migliaia di abitantlt it contailino si rCcava sui campi sparsi, cht;> toldva-
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. steSSO 0 dove gli venlva offerto d[lavorarc, n viaggio quolidiano frno lii 
potevu anche durare parecchie: ore. La maggior pane cii qUe5te comuni.di 
piutrosto isolare dalle ciltaciine c:onrigue e c1era un fofte scntimento di P3-
locale, meg}lo noto come cam;llu11il£n7Io, Questa ctlmpaniliS'm.(J si con-
aV3 principalmenle sul1%3 volonta dt sminuire Ie gllre comunitn, piuttosto 
essere un'espressione dj orgoglio verso il proprjo borgo. Cia, nElturalmenle. 
a Wla situBzionc:: in cui In cooper(Jlzione tra CQ,munita era abbaslanza rara. 
di comunita, non si verIfic:avano quasi mai attivitii congiunte e. quando 
, spe.s.so ci $1 limitava alia celebrazjone, di feste religiose, in p ardcolare 
te dei santi patron!, che fungeva,no spesso dtl simbolo"chiave dell'identidl 
romunira. 
pcrpetuo conflitto (ra le diverse comWlit3 faceva s1 chc ie parro<.::chie foose-
ieSi)el1lZ1~:tlnletUe endogame, dove gli abitanti di ciascuna c-omunita SJ considc-
o migliori eli quelli deJ1e comunlra vicine. Tuttavia, ~ aJl"interno della co~ 
il domestica che 51 scopre il prevalere eli un'ideo.logia di forte solidaried%. 
che questo sia emerso perche la debolezza dell'organizzaz.ione socia-
ale puo aver isplrato un se,nso di appartenenza ch~ non si ritrova in altre 
zioni esistenti. Rudolf Ed! OS5t.::tvO chi"! IJ;d.ifficilmente si puc. dire che un 
abbia un'io.dividualita llvuJ~a dana farniglia: eglj esiste non come 'ego'. 
rome 'genitore1n 1 laddove ui bambini era.no percepiti come pard organ.khe-
famiglia, piutlosta ehe come persone" . 11 padre. la cui parola era legge. 
crollava la, famigliu I cul membri dovevano ID!idar cadere 1 propci interessl in-
uali per il bene camune del gruppo, 
legami di sangue crano cosl ford, che i pDrenti appartene::nti a diverse cornu-
domestiche erono ideillm~nte tenuti a, scntire 1a stessa unione e $olidarietii. 
consanguineita era lliegame pili forte che potesse esiste.r~ benche i ruewbri 
famiglia litighi:no spesso t.ra loro) in caso di bisogno 5i unis~ono per assister~ 
difendersi reciprac:amente. La nozione eli pl1rentl veniva spesso tenuca vaga 
permettere una certa discrezionaIita nd deddere se Wl3 persona avess~ 0 no 
quaHta. Un \lama poteva tcntfl[e di invocare Ia solidnriem di parenrda per 
as.sisrenzn da un lontano parente 0, viceversa; una persona poteva sce~ 
di considetare lantana un parente abbastan.za vidno per evitare g.li obbli~ 
di parentela. 
Ogni eOll)'unira domestka aveVa lLnO specifieo grade di onore, su] quale cfcra 
consenso generale. Uua Ca.:i3) per III maggior parret guadAgnnva onon=.: attraver-
rabilit~ dei suoi membri adulti nd conformarsi ai ruo1i familiari Ideali. Cam-
ci significativi nell'onore dj una famiglla si ripercuotevano sull'ollore 41 
jonrani parenti appartenend ad altre ~omunitil domes cich e. Qulndi, se in 
casa si verificava un grave atto di disonore, j parenti potevano fare pressioni 
rnembri adulti della fnmlgiia affinche agissero in modo da rcsraurarne.l'onore. 
formn piu comune di atto gravemente disonorevoJe per una famiglia ern l'ille~ 
aCCesso sessua1e di un llamo estraneo a un membro fcmmt.niJe delia casa:: .in 
caso foffesa non ,mflcc:biava SQltanto Yonole della fafl1iglta~ ffit. ne contrunlna-
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va il sangue cosl seriamente che il suo onore e 1a. sua purezza potevano eSScre re 
staurati soltanto per mezzo della vendetta. Nel caso in cui si trattasse della tela 
zione pre-matrirnoniale di una figlia, Wl'accettabile alternativa alia ritorsione vic 
lenta cra sistemare la faccenda con il matrimonio tra I 'uomo e Ia ragazza. 
Le relazioni sodali esterne alIa comuruta domescica sana spesso descritte CQ 
me fossero conslstite in do che George Foster av-eva chiamato (contratti. diadici} 
ossia una relazione tra una coppia di individui sostenuta attrav-ersa scambi di be 
ni materlali, assisten2',a fisica ed altre forme di favore. Queste relazioni sociau so' 
no basate sulla fiducia e il rispetto verso l'altra parte. Tali <contratti' potevano es. 
sere stabiliti tra persane di diverso stato sociale, Ie quill assumevano i ruoH eli paw 
trona e cliente: il patrono doveva formre al suo cliente dei vantaggi grazie alia 
propria influenza tra gli strati pili ruti della societal mentre il cliente doveva 
lar bene del suo patrono) procurarglllnformazioni su eventi locali del momento e 
doveva dimostrarsi pronto ad assisterlo neUe faccende considerate per lui poco 
dignitose. Relazioni di questo ripo potevano anche essere consolidate attra\)'en;,Q 
1a formalizzazione di un rappono di padrinaggio di lunga durata. 
La vendetta e 1a faida erano istituzioni concer-nenti essenzialmente ronore. 
La vendetta era spesso preceduta da un conflitto m.inore~ poi degenerata in una 
serie eli reciproci atd offensivi sempre piu gravi - funi, distruzione di propriera e 
aggressioni fisiche - in cui l'iniziale motivo eli discordia diventava sempre meno 
impart ante. AI contrado, r onore e 1a reputazione degli uomini e delle loro fami-
glie assumevano via via maggior rilievo, fino a diventare l'oggetto stesso deUa di· 
sputa. Un uomo perdeva onore se non era in grado di difendere dagH 31td la sua 
proprieta e gli interessi della. sua famigHa: essere reputati coraggiosi e pronti alla 
rivalsa aveva un considerevole valore strategico. In alcune comunita, un con£1itto, 
intensificandosi, poteva candurre alia vendetta: in questa caso, l'estrema aggres· 
sione veniva attuata nel momento in cui una delle due famiglie cercava vendetta 
nel sangue e uccideva un membro deUa famiglia rivale. La vendetta Olobilitava i 
parenti appartenenti a differenti comuniti domestiche in un' azione comune. Era 
una pratiea sviluppata particolarmente in Sicilia. dove gruppl di congiunti pote-
vano unirsi contro altri gruppi dancio luogo a faide, in cui 1e azioni ostill e gli as-
sassini duravano ane-he parecchie decine d'anni~ come nel caso della mafia. 
D organi:a.azione socia Ie l1e llilta/t'a meridionale 
It Regno delle Due Sicilie che comprendeva grossomodo Ie regioni dell'at-
tuale Mellog;iorno -, mantenne caratteristiche feudill molto pili a lungo di altre 
regioni deWEuropa occidentale. n feudalesimo in Italia fu abolito durante il bre-
ve governo napo1eonico tra il 1806 e il1815; in Sicilia il e-ambiamento 8vvenne 
lnvece nel1812J satta ie pressioni della Gran Bretagna) che prateggeva l'i501a dai 
francesi. 
Satta il regime feudale, la maggior patte delle terre adatte al pascolo 0 all'a-
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ra apparteneva alia nabilts, alia chiesa oppure era saggetta alla gestione 
nella forma di ampie proprieta chiamatefeudi 0 latt/o·ndi. I contadini 
sui domini appartenenti a queste entita} godevano eli limitati diritti 
e coltivavano piccoli appezzamenti sparsi che ottenevano in concessione. 
anche il diritto di far pascolare i p ropri animali suIle terre comunali) sul-
moltre, raccoglievano legna) cardi, erbe e frutta selvauca. Erano pochi 1 
- che abitavano neUe campagne: la maggior parte viveva mvece in villag-
cittacline - chiamate borghi agricoli - che spesso erano elevate al rango di 
In gran parte questi cornuni erano soggetti alia giurisdizlone baronale, 
la popolazione locale fosse rappresentata formalmente neW universitd: il 
cittadino feudale. 
riforwa fondiaria dell'inizio del XIX seeolo ebbe effetti eli vasta portata: 
dei possedimenti feudali furono attribuiti in libera proprieta a baroni e la-
VH ....... ~.-',· mentre furono ricanosciuti ai comuui come terra pubblica da as· 
at contadini privi di terre. Le terre eeclesiastiche furono espropriate e 
alrasta. Ne risulto che Ie famiglie nobill impoveritesi 0 indebitatesi ebbero 
'po:sslt)lJ1lta di vendere Ie proprie terre, convertendo COSt j possedimenti in capi~ 
AlIo stesso tempo, a1 piu riechi tra loro venne data Popportunita eli ingran-
Je proprie proprieta fondiarie. Quindi l'abolizione del feudalesimo produsse 
della quantita di terra posseduta dai nobill a titolo eli proprieta priva-
Anebe 13 borghesia rurale campro ampie aree dei terdtori prima feudali che 
appartenuti alia nobilta impoverita 0 alia chiesa. Le origini di questa dasse 
sanD vade: alcuni borghesi originariamente erano amministratori dei 5i-
feudali; altri presta.vano denaro 0 erano avvocati, funzionari pubblici 0 abi-
,'.mj::rcamJ';· altri ancora emersero come allevatori e coltivatori competenti e intra-
r:en.ae.J1n. Tutti quanti, comunque, vedevano 1a terra come un investimento sicu-
in grado J oltre tutto, di dare prestigio. 
Le terre com un ali ruvennero oggetto di una 11lnga cd intensa lotta tra i comu-
i contadini, i baroni e 1a borghesia; nella maggior parte dei casi, furono mem~ 
di quest'ultima classe ad avere la meglio e ottenerne il posseS50. Le conse-
d~lla riforma fondiaria furono dunque essenzialmente che i contadini po-
rimasel"o in pratica pr!vi di terre e che mohe famiglie nobill continuarono a 
los~:ed'ere vaste propcieta, n vero camhiamento fu determinate dall'emergere del-
borghesia, nelle mani della quale vennero trasmesse proprieta. Questa 
dasse emergente S1 sforzo, con costanza e con successo, di espandere i pro-
domini, contribuendo nel frattempo a migliorare la qualita dell' agricoltura, 
n fllti/ondismo ebbe un notevole impatto sulla popolazione delle aree in que· 
in gran parte perche J> ecanomia dipendeva pesantemente dai prodotti 
-"'~A'-'-"""" e dalYampia attivita pastorale. I:esistenza di vaste zone disabitate rende-
poco sicuro il viaggio attraverso Ie campagne e l>assenza di un'adeguata rete 
dale peggiorava le case. maitre, le condizioni eli vita nornade dei pastori~ 1a 
recarieta del1egame tra 1a gente e la terra, dovuta all'instabilita delfoccupazio-
> la virtuale esdusione della donna dallavoro agricolo e l' assenteismo dei gran-
proprietari terrien, contribuirono al rafforzamento del ruolo gabellotti. 
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I gabeltotti erano grandi affittuari. ('he la nobiltA terriem reclutava tra i 
contadini in possesso di un pOl di ter ra e di bestiame, e tna quelli chc aiuta 
proPrletari assem:eisti .il mantenere Fordine pubblico e a. controllare Ie 10 1'0 
prieta. I gobellDtti .facevano qualunque cosa fosse In Ioro petcre pcr UUgl.l()UI 
propria posiilone e 3.vevaoo gia il controUQ di gran parte della vita sociale 
comunita contadina dd borgo agricolo. I g,ibellotti amrninistravano Ie 
renute ngricole> e ne ewiavano di nllove, che spes50 sconfinavano nelle) 
pnbblico aile spese della popolazione contadina ddl'area in questione) me 
citnva sulJ'uso di quella terra antichi diritti. Net xrx secolo illoro porece 
basarsi in rrusllrtl crescente suI parrodnio e conseguenrememe i contadini 
dev1lIlo sempre dl piu dai gahellol.ti per l~accesso aIla rerra .. 
L'unificazione dellJItalia contribul indirettamenre a rafforzare la rHlOVa 
emergenti'\ II nuovo stato confiSCc. e vendette Wlll grande qusntiti\ di terra. 
nale e delle proprieu\ che llppartelleVanO agli ordini religiosi e ai corpi CCC:tesl:>.tst 
cL 5i era prospeUaro che In gran pntte di qll~ljr.a terra Fosse trasfertta alla 
dei oonttldilli, invece fin! nelle rnani dei propriet3ri terrieri esistenti. Questi 
mi rdfittavano Ie loro proprieta ai gabellotti e si trasferivano altrove; i R.tJl;tettjot 
subaffittavanc la terra secondo ccn tratti che duraI'Jano UrIO 0 due anni~ di 
a regime cii meztadril1. in cui i prodotri e gli utili venivano divisi (ra n colono 
propricta.rio. La terra arabile disponibile era dl.lIlqlle cedul:a ai contadina .in 
coli appezzamenti jn base a contratri di affitto e dt mez:tadria. Questo pun 
prodotro un gener-ale miglioramento dello sviluppo agrario, rna Ie conruzioni 
141 II1SggiQf parte dei colon1 non furono affatto fJligiiOUtf': 5i venne invece a 
una situ8zione in cui i contadilli 51 trovavano spesso in debito con 1 prol)r1c~t2: 
t~rrierl. 
La rapida crescita dernogmfica che segull'unificazione iraliana intensificO I 
competizkme tra i contadi:ni per 1a terra esistente l portando tilla coltivazione 
suo1o pL"Vero. che: sarebbe stato piil -adatto al pascolo.Le condizioni di vita dei 
conradini rimanevano .miserabili: il numero sempre Crescente di conladini privi 
di terra e 1a cresdta demografiCll d~U1talia p<':t5t-uaiiicazione, dett'ero ai gabellotti 
un potere contrattuale molto forte, cite consentiva lorD dl dettare i t~mini del· 
Poccupazione. n diffuso sfru[tamento dei celoni indigenti, il disprezzo e la m:m· 
CUranztl delrelite dei proprielarl lerried. il prestiglo sociale legato alia propdcti.t e 
l'onori.."vole modo di vivere del pal"'a.')sitismo cOCltribuirono al generale declino, 
sodale cd economico1 dei contadini sidliani. In breve, il colona siciliano 51 era li· 
berato degli obblighi feuda'll per assoggettllrsi a una nuova forma di dipende.nza 
politica ed economica, 
La ma/io e ':1 codice d' OllOre 
Nelln culrura rradi'lionale deUa mafia sicili:llna, tonore c in gioc.o ogni voll:1 
che i dlritti cii propric13 vengono volontariumente calpesrati. Cia puc accadere 
qllando una donna vie.ne vio1at.a. rna pili spesso 1ft questione motu attor:no a vio-
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n~tura eL"Onomica COil implicazloni polidche: nel cas!, ad esempio, di 
. 0 di besuame; qllando parte del r3:Ccolto fosse dannegglata; quan-
pecore 0 capre fossero condotte llrtnlVerSO i campi 0 i pascoli di un 
ta quando viri a alberi da frutta venissero ragliati. In rutti questi casi, 
propridario 0 del guardiano e messo in dubbif.J, Perer e Jane Schnei-
anche che ronore puc. addirittura cosrituirer per un sidliarlO po-
orta di compeflsazione alIa propria posizi.one di dipendenza economi-
umiliante, Al cbntrario, un'eccessiva ricchezza posta in man! 'pove-
provocaxe ill}! va1utazione socialmente negnthra di chi. la possieda. 
. te la mana intend eva l'uso della 'i.iolen:l3 come mf!ZZl,l per IndcH 
potere dello srato. 1 ma/roif' erano imprenditori rnrali conradini ernersi 
cieri sicili.ana duranle 11 XIX secolo. Competevano tra loro per il controlio 
:LU'L"''''''t'>~-re por.done di riccbezza e di risor5e sCars/; e preziose. Si erano gua· 
W1 cerro poterc stf'ategico ne11atifcndl agenda da mediatori tm le citta e 
occidentale sicilhIoo, tra gli strati sodali periferici e Ie fone politime 
e tra i proprietari terrieri n~senr.eisti cd 1 Ioro clienli" 
proprieta date in affino ai gabeUolti furono assegnate a i<;penori nori come 
tl#: d~llecordo COll i gabello:ti, gli ispertori stabilivano i dpi di colr1vazia~ 
occupavauo direttamenre e in modo continuo della gestione delle pro-
Essenzialmentet quindi, 11 50prLHtante era rttomo di /iducia. DI regola i so-
. non avevano alcuna compereflza formale in agrlcoltura e reclutavano 
foni, i campt:er£1 it cui mestiere era di 'tarsi cispetmre~ e di assicurarsi che i 
contdhuissero alla generaie prosperiLa dell"intera impresu; I campier:" to-
ano una sorta dt polizia privula con il complto dj aSSlcurare che Ju volbnta 
lotti e di soprasta,¥tl fosse rispeltata. 
cump!"e.re era i1 guurdiano della proprieta: ern lui che imponeva e raccoglievg 
uti" di cui tent:Va per se una meta dandone Jtahra al Ctlpo-tna/la della msca 
distreuQ. In reaha, 1 ca mpif?1'-i non estorcevano soltanto i tribud ai mezz[ldri, 
erano anche in grado di imporsi sullo stCSSQ fQprtlstante, Facendoslrispettare~ 
'ed spesso duscivano anche a tenere lonruni dglll1 propria area i ladri dl be-
e i piccoli rapinatori: spe.sso Ia loro presern:a si dimostrava un oncre per 
tJnrmnL"<; tratore 0 i1 proprjetario. La dipcndenza dei proprietarI terrieri skiliani 
campz'm' cum ma/iosi allmenro in un momento in Clli i coJani pOSt~o una mi-
. sempre crescente agU inreressi fondiari acquisici. I mafiosi e.rano 5pietari 
rlticassione del rributi e dei riscarti: ql1alche volta davnuo ascolto a1 povero 
dino, perme.ttendo Una lieve riduzione del tdbuto, specie ncl caso di un 
coho andato male, Quando raec:oglievano .i soldi delle estornioni .. spesso di· 
u:u:'av~UlO di raccoglicrla neWinte.re::sse degli tlmi'd e dei picCioJli dIe cosnmiva-
la cosc'a mafiosa. 
Dal punto di vi.~ra del giovane stato itaUano~ la mafia era una forma eli violen H 
illedta: i mafiosi offrivano WJ tipo di protezione completameme differenle da 
fornito claUD srato. Cio nondimeoQ, Ie nutorita uffidali erano rnlmente de-
da accettare pragmaricamente il poten~ dei mafiosi. Questa dipendeva prin-
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cipalmente dal falto che l'lJ.SO della violenza e dell'intimidnztone era pS.I[e 
cultun stessa del.b Sicilia post-unificazione. QUatlti enlna in grado di UU:l.).Lltr!l, 
per 1ne1.Z0 della violenza fiske. incutevano rispetto e venivano considecati dei 
der. Ci SI riferiva ai mafias;, quindi, come e uomim: di rlJpettCl (uominl d' 
Dall1inizlO del XIX secolo; i padroni usavano i mafiosi come intermedia.ri 
cm1trabila.nc1are ttirnpatto dello stato e delle sue politiche e Ie Llcs.<::emi 
dei contadinL Anton Blok affermil che controllavano Ie ribellioni aperte e 
nevano 1e rivolte in molt! modi.:: oon Itl fonal mantenendo il cantrolio del 
dint instnbili e trasformando i banditi e l fuorilegge in alleatL In questo 
maf:'osi tafforzavano i.l rapporto protettore~dlente esistellte tril i padroni eel i 
tadini dei borghi agdcolil che dipendevano dui grandi propnerari terrieri 
l'accesso a pict:oli appe:z2arn.enti, 0 18.vOl'avano per Ie grandi tenute come 1'0 
dri, lavoratori a giornflta, pastori. aratod e simili. Allo stesso tempo crea 
nuovi legruni di dientela attorno a lora, daudo protezlone alla gentel e 
indipendentiall'intemo della sr[uttura agraria, per mezzo dl intimida1.ioni 
esercitando pression! sugH alrd. Erano spesso p[opl:io lero a fomentare quei 
sordini che e.lano chiamati [l risolvere per denaro 0 per il guadagno proprio a 
lora amici. Sl sfoczovano di costruirsi uoa reputazione eli viole.nta auT ....... "'.,....'''' ......... _. 
zione in modo da controllare Ie risorse, afflttate da altri possidenti e padroni 
genere piil grandi - 0 per aCt~rescere la lora sfera d.i potete locale. In corlOJ:Z10l 
ill instcurezzZJ e ill abuse politico ed t~ono.m.ico, un llomQ capace di sistemare 
fad e risolvete prab1emi con un1occhiata, una pala1a a Wl gesto (in altre 
attnlverso una dimostrazione. di aUlorita) aveVa presdgio1 onore e gu' lSClI1C;aZ10rle 
aIle propde auoni. In breve.) 11 concetto siciliano di onore e legaTo aUe nozioni 
virilita e fona MCa. IJuomQ d£ rispetto I) d/onore (termini usati quando ci si . 
risce ad un ma/iow) e il gen.tiiuomoJ nOD obbligato allavoro fi5ico come mezzo 
sostentanlento t costituivano ressenz3 deUtideale siciliano d.i e:sistenza umana.. Cio 
indusse Anton Diok a so[tolineare che i mtJ/io.ri erano indkati come nuomini d'o· 
nOCl!:J1I pe.rche uornin.i "capad di prendersi cora dei propri affin:i" e d.i 11 fus! ri, 
spettare'", 
I.:ONORE E I VALOR! SOCIAU IN ANDALt:SIA 
Come la Sicilia~ ancile r,;\ndalusia e illHl regione dl bOI"ghi agricoli e latiiondi. 
La maggior paree deUe pe.rsone che vIvona nei borgbi runl1i dipende dalla le.rm t 
ala di.spre:zza lil Uilnpagna, chel .§econdo Henk DrieS5enJ rappresenta uno uspa_ 
zio non dvilizzato dove il lavoro e duro, sporee e maS5acrante~. Qualsiasi cosa 
di valore, come i1 posscdere (1"_£1:3, l'agiatezz8 t rambivalenza, reducazlone, 
e l'autonomil1 pl!:lsonale hanno origine in citla. I.:opposizionc! trs dtta e 
campagna, dasse calm eo dasse lavarntriee) rnondo maschile e femminUe sono le 
principali divisioni della ijociet:a locale. 
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'din andaJus'Il e una sodcta fortemente dominate. dai m:aschi, nella quale Ie 
. tIa i sessi elano ambigue e spesso anttlgon iste. n mnschio jderue e duro) 
formale e n1Jton~mo, nOIlche capo indiscllsS(') della CilSI1, Egli sostlene in 
famiglia.. ne difende Ponote ed e raramente B cas!), Dal canto suo) una 
cleve essere virtuosB, competente. docile e cleve dedicare ia propria. vita .al 
e 01 figli E 1a custode de<l pudore della famigull, d.irnostrato nella divislone 
dei compiti. Gli 1Jomin~ indipendenternence dulla 10m classe e occupa-
ritengono che Ie lora mogll non dovrebbcro la.vorare fuod. casu per guada-
Sirnilmente la sfern pubblica costituisce il !Dondo degli uomini) rnentre Ie 
app~rte.ngono aUa sfera privata. Per questa motivo fa fam.ig11'lj neUe sue 
jc:azJo.nJ) e coUegata ad ogni aspetto della vita sodale. 
famigliu vie.ne ad e~is'cere quando un uomo e una donna lasciano Ie. fami~ 
cui sona nati pe.r-fondare una nuova oomunita domesnca, La famiglia 
e rara e viene: considerata un'anomalLa non rispettabile. Nol'l e'e un siste-
dote rnatrimoniale: le uniche transa.:ziODi economic-he che jj matrimonio 
sono quelle delle spese per la ce.rimonin e di una cetta somma di denaro 
sposo consegna alia sposa qUillche settimnna prima delle nozze per ralle.-
della llUOva cass.. 1 beni ereditari dell'uno 0 dt!'lealtro partner restano 
o{'()pnle.r13 di lui 0 di lei, ,~ebbene emr.ino a far parte della oomunkme dl beni 
-''IDatr:un~)ru',o fin tanto che e.ntnllnbe Ie parti sODa in vit.a. L'essenziale egua~ 
deUe. due parti di un matrimonio riflette. l'eguagllan7.6 dei 5eSS! nell'ere~ 
Tuttavia la ftgura giuridica aUtonofUa creaca da questa unioIJe assegna la di-
fman:darill al madto. Sebbene soggetto alla firma della rnoglie ne! caso in 
siano coinvohe Ie di lei proprie.t3:t il marlto controlla Ie ricchezze dell'intera 
.. Una donna riacquista 12 propria piena personalit.a cliventando vedova. 
donna c riconosciuttl 10 stato socialli:" del marito, rna non percle queUo d-
to alia nascita. Dal pUl'lta d1 vista legale. essa rnantiene il suo nome da nubi· 
. aggiungendolo a queUo di s.ua marito e 10 passa at suoi fjgli co-
loro secondo cognome. Una donna dl :11ti natali ha anche 1a possibilita eli tra-
at suoi figli il proprio staw soda3e patrilineare (disccndenza calcohua in 
maschile), 
La famigUa e essenzialmente un\mita economica indipendente. Nel C1lS0 di 
Ii f.amiglla dj lavoratori a giorntlta, ogni membra mette e disposizione i propri 
ma solarnenre nello spendere Ie entrate familiari 1a casa e da conside~ 
un)unil:i .lSingoia. COlltrariamente alla situazione legale I nella pratica Ie fl· 
della farnigJia sona amminlstrate dalla mogl1e1 poiche e lei ad occuparsi 
approwigionamcnto della cru;:l, Ci si aspetta aJlch.e che 11 marlro Ie passi il 
latera stipendlo. In sostan:za, il manto cleve: amministrare le proprieri della 
mentre la mag-lie ha la nuova responsabilita di mandare avand la OS~ e 
1 figli: essa e dunque i1 centro della. comunita domestlca, Sebbene alIa 
venga attribuita una grande importanzs} gli andalusi sena estremameo-
mamid nella scdta della spOiia e i matrimoni combinati dai genitorl per inte~ 
. colle:gari alia proprieta sono lad e mal visti. 
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Cia nondimeno, questo modo di vedere le cose e fortemente basato sulle 
cessita economiche di ogni singola chlsse sociale t it che contraddice l'imm 
formate, Infatti} nelle class! medie ed elevate l gli uomini svolgono un rnolo 
vo sia nella sfera pubblica che in quella privata: non soltanlo provvedono al 
dito della faIDigliu rna ne conlrollano il b Ban do, prendono de<:it;ioni PP'-..hr,_! 
che e. panecipano an che all' educazione dei figli. AIlo stesso tempo) SOno 
di piille donne. del ce(Q medio we vauno a fare Un rispetlabile.lavoro da 
gate e che si unlscono ai mariti neUe attivita esterne dur~te le festivita e nei 
sen Lman3. 
Tra i bracdanti agricoli} illavoro delle donne e di estrema inlportanza per 
sosteutamento della comuni[a domestica. In genefe Ie donne si OCCl.lpano del 
coho delle olive, delFuva e del corone. no.nch.§. delle coltivazioni estive. E 
ne Comune c:heJ in tempi di disoccupazioDe~ debba essere preferibilmente l'u 
ad avere Un impiego. Tuttavia) in realta si [ende ad assumere piuttosto Ie 
perche. pteudono stipendi pill bassi e sono piil he.ill da trattare di quamo 10 sia 
no gJi uominL Anche Ie donne. delJa dnssc oper:lla sono impiegate ne.l settore 
servizi domestici, neli>utdustria tessile e in quella aUnlentare. Et quindil pit' lttiC>sto, 
comune trovace donne con un impicgo occao:;ionale 0 fiS50, che abbiano parenti 
strelti maschi·- il marito> il padre, un fcatelIo 0 un figlio - disocrupati. Tnt Ie 
rniglie della dasse operaia} e la donna y i.n gene.re, ad occuparsi delle finanze. 
liari e. della vita sociale del bambini. Tllegame piu forte e quello tra madre e 
glia> che si rnan tengono in contatto confidandosi i segreti piii intirnL La predomi-
nam..:a de.lle.game madre-figlia porta ad una forte tendenza alla matrilocalita (nel. 
la quale il marito va a vivere COD il gruppo della moglie). La preearieta della COn-
tribuzione data dallavoratore a giornata al bilando familiare e l'auto-l'lmozione 
fiska del maschio contribulscono ad enfatizzare il predominio del ruolo femm.i-
nile suUg casa. "La tensione ptodotta dilln contraddizione tra ideologia e realta as-
sume un ruolo imponante nella struUurazlone dell'onore maschile. 
Reputa.:t.i01ae, onOre e pudore 
La differenza di val~ri tra i popoli mediterranei e quelLi dell'Eucopa setter!-
trionale si fonda sulle diverse cOJJcezioni dell'onore. AI nord, i pJ.·otestanti credo-
no in un'equa distribuzione delle donne, secondo l'ideale cristiano della monoga-
mia. Cia vale anche per i cattolici ma nei paesi cattolici dd Me.diterrane.o, questa 
ideale si e rivdato tuttJaltro che inconte.stabile a livello profano. In questi pllesi 
ronore e collegato alIa personale pcemlnenza degli uomini ed al possesso Fisico 
delle donne, che contrasta l'ideale cristiano. In SOSlanza, gli uOIDini del ~lcditer~ 
raneo cattolico tendano a competere lra di loro allo scopo di guadagnarsi i favon 
delle donne.. Essenzialmente, e possibile lrovare una delle prindpali cause di 
questa simazione nella convinzione. che la divisione sociale dellavoro tfa sessi si-a 
"narurale" in quanto collegata ai concenj fondamentali e indic;cussi di natura ma-
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e femminile. Questa Linea di pensiero e meglio rappresentata nel generale 
. arnento verso la famiglia, che e la piil piccola unita sociale nella quale sla-
'enti IDembri di entrambi i sessiJ e dove Je relazioni tra mascruo e femrninll 
i contra.'iti pill dud. 
nella struttura della famiglia che gli attributi morall della fisiologia ruaschile 
IU.1LU.'~- sono compJemenrari. Pertanm gU uomini sono responsabili dell'ono-
propde donne, vis to che es.')o e associ<lto alla purezza sessuale. L'onore 
uornini, in cambia, deriva in gran parte da! modo in cui adempiono alla 10-
'eS1LJOlllSBlOll11ta. L' occuparsi della purezza sessuale deHe donne e della sua pro-
e e collegato alia convmzione secondo la quale la trasmlssione delle qualidl 
avviene attraverso J' eredidl fisica. La manCanZa di castita nella donna rnet-
, rischio l'onore della famiglia accumulaLo dagli antenati, laddove nell'uomo 
, ,distrugge l'onore di altre famiglie, Gli uomiru 5i considerano responsaoili 
'comportamento delle 10ro donne perche e .ll che risiede l'essenza del loro 
re morale, il quale a sua volta e J'essenza ddl'onore) perche e colJegato a cio 
~ sacro, come non Jo sono ronore politico ne quello sociale. 
'onore si puo sia ereditare me guadagnare. Si e.redita per enuambe Ie linee e 
ad avere Ja massima importanza nella decisione mauimoniale che, .in que-
caso~ puo e.s.sere vista non come uno scambio di dOIUle, rna piuttos[Q come 
fusione dell'onore. di due nuclei famiHari dalla quale deriva 10 stato onOrevO-
nipod. E considerato fondame.ntale che Ie due patti del matrimonio siano 
in onore. altrimenti la pill elevata delle due potrebbe rilenere di aver fatto 
a sceha di cui pentirsi. 
uli.an Pitt-Rivers, analizzando una piccola cittadina andalusa nella Sierra de 
diz, rileva che Jo stato onorevole dci membri della comunid e una questione 
vita quotidiana che serve a rafforzare 0 indebolire la reputazione di un inditri." 
. La reputazione non ha ache vedere solamente con J'orgoglio delJa persona, 
aiuta anche a esaltare l'lmrnagine di una persona in una societa nella quale, il 
nome e. il bene supremo. 
Siruramente In societa andalusa attriblllsce grande importanza alla cortesia: 
quando due persone lidgano al punto di non essere piil dsposte a rom-
Con cortesia l'una verso l'llitra, si evitano. Tuttavia, esiste una dasse di 
e ((svergognate', '·senza pudare" (los Jlrt verguenza) alie quali 1a cortesia 
spesso negata. Questi individui hanna Wla reputazione disoIlorevoJe dOVll-
al fauo che abitualmente indulgono in condotte vergognose come it 1atrocinio, 
mendicanza e. per Ie donne, il comportarnento promiscuo. 
Norrnalrne,nte, Ie persone giudicate in questa modo vengono associate -ad 
'alua casta disonorevoJe .in Andalusia) quella degli zingari~ cOIl.5iderati per na-
privi di pudore. Cia nondimeno, gli zing-ari sono pili fortunati delle persone 
svc~rgoronat:e'\ perche di 10(0 SJ ha. paura: si credeJ infatti, che possano didgere i 
poted magici contro gli andalusi onorevoli. Per enfauuace illoro stato di m-
"ta} spesso ci si rivolge alle persone .fsvel'gognate.o. direttrunente con uloro 
rannome, senza menzionare il nome di battesimo. e si lratlano con dispreZ't:o. 
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Qllesti valori culrurali illdicano P esistenza~ un tempo, dl una .'.itretra re.1a7.ione 
Ie nozionl di onore e di pudore, e sopratttnto si nota come, una volta I?erso, 
norc non pote.sse ar;erf: recuperato. In breve) ]a reputazione si glladagna 
verso La pressione esercitara dall 'opinione pubblica~ In tali drcosranze, n~I)Ul:azin 
ne dlventa sinonimo cii onore. n rimon~ di esporsi a commend e critiche induce 
membd della comunita a frenare la propria emotivita. 
La caudotta che stabilisce i1 buon nome dipende dallo stato sodale della 
sona in que.stione. Pertnnlo la (virilita1) che pure e traduzione letternle di 
(prooccupazione per la reputazlone)> deriva tanto da affermazioni riguardanti 
fa.ma quanta da espresslQui di preoccupazione :dsl?etto 111 quedi'rtin ~p~~ttje.f!<)le:j';2 
cntico). La purezza sessua!e della donna, lnvece~ si esprime sia. can honra che 
vergiienzil (vergogna, pudore). ComJe dpieo delle ah:re societ8, l'onore delru 
impliea un ruolo eli condotta differente da quello della donna. La donna cj • 
til disonorata sf.': per de In sua purena sessurue, mentre Ja cosa non in.£]uisce 
nore deU'uomo. L'uomo e1 tuttavi~, obbligato a d..i.fendere il proprio Onore e 
10 della sua fam.iglia, laddove la donna deve COnSe.rvare k propria pure-aa. 
di rucunl tipi di eondorta sono ritenuti onorevoli per entrambi i sessi~ ma d 
sfere di condQtta considerate una virri1 esclusivamente per uno dei due sessi. 
Cia nondimeno, i concerti di Onore e di pudore non coincidono sempre. 
fatti) mentre la timidezza 7 l'arrossite e hi rirrosia sono coruiderad flttribllti che 
confanno aUe donne onorevoli, dagli uomini onorevoli r:i si ilSpetta siano 
ad offendere gli altri uomini, se provoeati. Naturrumente: j questi CCJmptOOtalllel'llti 
diventano disonoct::.'voli se messi in atto da! sesso inappropriato. Quindi. Se un 
uomo si climostta timido 0 arrossisce diventa oggetto di derisionc, mentre una 
donna che commetta atti di violenza fisica. che tenti di ass'Umere un ruolo rna-
scbile 0, pili gravemente, che trasgrediscll sessualme.r.lte, pe.rcle il proprio pudofer 
Quindi, ronort! e la vergogna .. quando non sono equivalenti~ sono collegati ~du-· 
sivrunente ad un St."S$O Q all'a!tro e sono opposti. Un individuo che possiede hI 
tJerg#ertf.a e sensibile alia propria reputuztQne e non si espnne al rischio delru.ml·· 
liazione. In sostanza, la. persona dsvergognata" e tale solo nel caso in cui ~ia co· 
stretCH a riconoscete di aver accettato )'umiliazione. n disonore e pertanto impo· 
sto dall'este.rno. ICQuindl", afferma Pitt-Rivers) "come rODOre e aHo stesso tempo 
onore sentiw. onore rivendicato e onore pagato, coslla vergi~en1.a e disanore 1m-
posto~ 3ccettato c infine sentito". La c111tura andalusa equipara i1 COntenersi cldJa 
donna quale naturale fondamenro della purezza se.ssuale, aIla viriLltlJ: qurue natu-
rale fondamento dell' autorid. e della difesa dell'onore familiare. 
Questa di'l;..jsione dei cornpiti nd v3ri aspeni dcll'onore cornsponde alIa divj-
sion~ dei ruoli alI'interno del nudeo familiare. 1:0nore di lln uomo dipende dull:! 
pucezza sessuale di sua madre, di sua mogJie, delle sue figlie e ddJe sue sordleJ 
non dalla propria. Quinru) il detto popolare riportato da Pltt-Rlvers. L; .""1'1'J{!er ho-
fKJrada: La p£ert/a qzwbrada y en cara. na donna onotevole; gamba rott.\ e chiusa in 
casa), mostra Je dlfficolta incontrate daWonoce maschile in questa senso. Esso 
pone l'accento suJta comune convinz-Lone secondo cui una donna anore-vole, aile. 
va[1Il con 11 giusto sensa del pudcre. 51 sforza di e\f.itar~ i contatti umani che possa-
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la al dis-onore. Allo 5t~sso tempo, essa puo riuscirci solamente can ilso-
dall'autcrira muschile. E. attraverso i1 proprio sessa che: Ie donne acquista~ 
sugli uomini e si pensa che la donna abbiaJ per nam.ra, I~arnblzione eli 
la Jibena e dl invedire l'orcline naturale rentnndo di dominate ruo-
giavanr: donna nubile non e sodalmente indipendente poiche il suo ono-
iimi'Dl~[e ancora la sua famiglia e Ie sue prospettive matrimoniali Sol£mto co-
la donna ac..quist3. una reale indipendenza. e rappresenta se. Stessa e i 
£gli minorenru neUe questioni legali e d~ affart, Sebbene il suo onore sia. 
sSO ai figli, essa noo e soggetta aUa loro autorit@, 
circoStanze giustificano j] costume. coroune nella maggior parte delle 
rraruzionali delrEuropa meridionale. per il quale e l'uomo r:radiro, piuITo-
eadlutero, ad essere soggetto al ridicoio. n cornuto e un cabr612 (lette.rru.~ 
un caprone) 13 cuI v!dlita e macchiata, poiche egli ha tradito i valori della 
facendo ricadere i1 disonon! su tutti j meJnbri del gruppo 50dale coin~ 
rec1nt'OCarrJLente nel suo on ore. La. responsabilita (; sua, non delr adultero. 
quest'ultimo srava solamente agenda secondo la sua natura di maschio. 
sop.cattutto la virilira del manto a dover essere esercit3t2l nella difesa dcl-
de.ll~ moglle, cia cni dipende l'onore dd marito stesso. In sostar:1Za, dunque, 
l'appre.sentano Wl.O stato d1 dissacra7jont:, pili che Wla punizione. 
e messo ulteriormenre in evidenza attraverso l'istituZione del mlo (c.ui ci 51 
anche come cencerrada 0 chari1Jtlnj. che ha 10 scopo di ridicolizzure e di~ 
rare Un particolare uldividuov Pitt-Rivers affennu che, in passato, "i vito! 
a pubblicizzare somdalosamente e in ral modo prolbire - uno SCtln-
vivente'J. Tradizional:ment~ il mO'D ~niva eseguilO qumdo una vedova si ri-
a; poichf e divenrnto fuorueggc, i1 vito e andaro scomparendo ncgH uitimi 
pal'ticolarmente ndle cittadine can guamigioni ill g\.lardla civile. 
Esiste. cornunqueJ un cerro numero di donne nubili 0 di madri abb0.ndonate 
"contfnuano a 'ilivere Con 1a famiglia di Oas.dtR e la cui disg.razia e chiaramente 
eOllQS·Cll:ttB, anche se non vengono trattate come svergognate e illoro stato e si* 
a queUe di una giovane veda'll.. Hmno poche. prospettive di r.imaritarsi. 
Puomo che volesse prendere in magJie una ragalza del genere. sarebbe di-
, 'vis to ch~ Ponore I'ichiede di spas-ate una verginc, In sostanza J questa 
d%onore j basato sulla sacrallcl delle person~ piu che detrato da Dorme eti-
o giudjziali, e stato in conflitto sia can Ie 1eggi della chiesa chc con quelle dcl-
state. ' 
In pearle;), tutti i settori della societa possono essere disonorati e il vito puo 
wdirizzato contro ogni membra della .sociedl.. Ci SODO, tuttavia l due cate-
ill persane. che sfuggono del tutro al vilo: gli iIsvergognati"" e i se,.7orito~\ i 
< dell~alta societa urbana. Gli Usvergol:,'Dati't sfuggono ad ess.o pc:rche non 
fIn onore da salvaguardare; i reiiori(os, invece~ gli sfuggono perchti sona al 
sopra della comunira plebea e non sanD tenuti a rispondere delle prop.de rudo-
aHa stcsso modo della plebe, Sana riconosciuci come divers.i~ sebbene il 10ro 
:orrlp()rt~lm,enlr.o imnl0rale sia a volte menl.ionato neUe ballate popalari. n diso~ 
1D.3Schile porta <;On se implicazioni diverse se si tratt.a dl un cittadino comu~ 
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De 0 dt un seiiorito. LJuomo dell' alta sociedi. puc mrultenere due nuclei 
dividere tra i due il suo tempo e ie sue risorsE. Cia non e possibile per o.n ci 
DO comlme poiche non ha ne il tempo ne 1e risorse. Se un cittadino comune 
de di avere un'amunre, 1e. sua azione implica il rigetto della sua famiglia. 
i1 cittadino comune adultero con 1a re1a7jone extraconiugale dissacra la Sua 
gUa, il sefiorito dimostl1l Ia superiorita della sua virilita. IJer on uomo d.i 
abbiente e normale mantenere Ull secondo nudeo familiare; tuttavia bisogna 
mettere che 1a moglie si risente della rosa. 
DO'l1ore /amiliare 
I: associare l' onore del maschio alia famiglia e aile qualita necessarie per 
der10 phmosro che alia rnoralita - religiosa 0 no della cODdotta s~!ssuaJe~ non 
gnifica che que.s['uitima non faccia presa sull'uomo andaluso. E, tutLavia, cu . 
che 1e classi sodali pili basse On gnm parte anri-clericali e piuttosto irl"'t'>llh •. ,.. ..... 
tendano ad au.dbuire a questa aspctto della moralir3. crL.')tiana piu Jr" nDortaru~l'I 
qmlOta ne lutribuiscano i cetl medi e a!ti, pilastri della chie..'ia e spesso p 
lllente religiosi. 
I: onore della gente comune, inoltre, si distacca da queUo delle classi 
anche in un altro modo. l}onore e una qualita ereditaria quando i1 pudore 
madre viene t.ra.'ill1t"_~so ai figli; 1a mancanza di onare: di una persona pub 
eSSe'Ie attdbuita alIa sua nasdta. Cia spiega iJ pote..-e degli insulti, il pili 
del quali e queUo coUega[o alia pUre2za de-Ita madre. D(Jpo di qUE'-'\to, il pili gran 
de: disonore di un uoma deriva daU'impuridl della mogUe. Sel d'altro canto~ 
sua condotra e riconosciuta disonorevo1e. allora Ponore della famlglia non ha 
un protettore. Un gruppo familiare, quindi, condivide l'onore comune. I figli 
non soltaum eredi[ano 1a propria vergogna, rna illoro onore dipende da azioni 
che si rillettono sull'onore dei lora genitori. Lonore della figlia si rifle[re su que!", 
10 della. madre e, di conseguenza, su queUo del padre. I suoi fratelli e i parenti 
prossimi sono ugualmente contaminati dal disonore di daseuno dei congiunti. 
Lo Slam sodale si eredira prima di tuno dal padre, da! quale il figlio riceve il 
cognome che. a sua volta., trasmettera ai suoi discendenti. La stato economico 
della famiglia d.ipende dalla capackl del padre nel rnantenere 0 nell'accrescere il 
proprio patrimonio. Quindi, nd suo aspetto di dirirlO aIla precedenza. l' onore 
deriva preminente.mente dalla madre. IJIi distinzione concord a con i1 fatto che 13 
precedem:a e una cosa che puo essere guadagnata anraverso P a:z.ione in forma di 
impre:sa maschile, 1addove l'onore non si puo guadagnare e puo so1tanto essere 
rnantenuto evitando una condotta in grado di distruggerlo, doe attraverso 1a ri-
servatezza femminile, Le donne che abbandonano 1a loro rivendicazlone del pu-
dore non sana piiJ soggette alle saozioni che controlltlJ."1o il comportamento delle. 
donne onorevoli. Esse possono comportarsi come gli uomini, svo1gere mansion! 
daUe quill Ie donne onorevoli sono cscluse e usare 1a propria sessualita per domi-
nare gli uomini. TurJavia, alio stesso modo, esse perdono illaro potere slill'onore 
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. Anche 10 stato soclale aiuta it determinare Ie regale di condotta da ap-
-al modo di comportarsi. Nd caso delle. donne delle class! elevate, ronore 
nul!n~!.DIJle e pertunto non dipende: dalla protezione del maschio. La signora 
socienl puo dominare l'uomo senza rovesdare l'ordine sociale, perche il 
deriva dal rango e non dalla sessualita. n suo dovere religioso e la sua 
Ie impongono di esse[e virtuOS3 e di obbedire al marho; rna se non 5i 
orta in questa modo, la si puo dire cattiva, non cfuonorata, 
el pueblo (villaggio) regna l'ideale di eguaglianza nell'onore: 1a precedenza 
te dalla nascita, collegata alIo stato .'iOdale, non eslsre. Quando c'e la mi-
a di un conflirro, I'atuibuto personale della virilidt diviene criterio per de-
1a supe.riorita di un uomo sull'-altro e si se.nte pronUllcia[(~ la paroh 
Si potrebbe aggiungere che la violenza fisica non e considerata un modo 
per conseguire i propri scopi: tuttavia, quando i suoi diri[ti vengono 
l'uomo e obbligato a difendere se stesso per evitare di sembrare un codar-
ando si ricone aUa violenza, e tipico che entrambe Ie pard si credano s1.1.lla 
llLenti a proteggere il proprio legittimo orgoglio. Di conseguenza, 1a 
lP<::tlZl0tlle per i1 pre.stigio trova i suoi limiti nell'obbUgo dl risperrare l'orgo-
·degli altri, e queslO vale per tutti i livelli delJa suuttura sociale. 
~onore collettivo del pueblo e espresso nella rivaJita tm pueblos, che fornisce 
di rime e detti nel quale agnuno e apostrofaw doi vicini can i rermini 
[;tngn:lf1()Sl", che insinuano dis on ore in moltissimi modi. i pili espliciti dei quali 
'lte:r1scono alla purezza delle loro donne, Questo onore. collettivo y [uttavia, di 
non viene espresso ~.Htraverso un atteggiamenro ostlle verso il singolo 
1,0 straniero smgolo presenta, al conrrario, un'occasione per dimosrra~ 
il pueblo e onorevole: ogni membro diventa poten:z.ialmenre il porratore 
onore del pueblo. Piu alto e il suo sraro sociale, pill diventa importanre che 
vorevolmente colpiro j perche con la sua visita onoIa il pueblo. E SOprlltLutto 
i visit3tOri della dasse de1 JeiioritoJ che si impiega la rradizionale cortesia an~ 
, anche 11 visirnrore popolallo deve essere favorevolrnente rnlplro) rna In 
visira e cOIIsiderata piu sospetta. Tuttavia, la drcospezione nld confronti de-
cstranei diviene lUl compartamento ragionevole in lUla S<)cieta in cui il tcibu-
dell'opinione pubblica del pueblo perde In propria utilita e. contemporanea-
l'atruazione della legge non ha efficacia. 
La capacita eli p£lgare e una parte essen:ziale del comportamento di cortesin, 
nel Conresto deli'ospitalira verso gli stranieri, che nell'asser:;done di superioridl 
pari 0 nel concedere protezione agli inferior!. Pagare e lUl privilegio dell)uo-
di precede:nza, vista che l'essere pagato mette un uomo in una situazione 
.:mterl·( )n't :a, Le dispute suI pngame.nto del conto 81 verificano quando non c'e 
1Uu:ez~~a su chi sia superiore e 1n grado cii rivendicare i1 diritto di pagllrlo, Cia 
da lUl-a parte Wla preoccupaz.ione acquisitiva rna, daU'alua, la prospettiva 
guadagnare onore aUrnverso la generosa elargizione. di cia che e stato acqui:si-
Per concedere una cosa si deve innanzirutto pro rurarsel a, La stf>.Ssa preoccu-
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pa7Jone d1 acquisire onore cau atd di benefkenza piuttosto che attraverso il 
sessa spiega questi pand di vista e5tremi; ronore mediterrnneo~ int'artt. deriv 
dominio sulle pers()(\~ pili che sul1e c:os~ eel e questo il fine che COJnl.:r~ddislin 
i valori acquisidvi dell' Andalu,·;ia. L'onore si accrcsce smbUendo II dominio 
altri: iI suo scopo c, quindl, l'accumwazione piuttosto che la conversione 1-U p 
titigio attraverSQ la ridi.stribuzione. Pertanto, tutti gli atteggiame:nti deUa so ' 
andaJusa - siano essi rostcntazione, la donna, Ie carnal it coraggiot Ie. _~, ...... , .. ,," 
ran go e U privilegio) In legalita, la men1!ogna, Ifalfabetizz!l7:ione, e ped'ino il 
.reuo di tempo - si possono spiegare semplicernente come un ·inve(siaoe 
quivalenz3 tra anon: e precedenza. 
n cOnce:tto ill onore 51 presenta a11'individuo in ,rna cornice diverse. 3 
del suo posto nella struttura sodate; questa spiega il diverso valote attribuito 
sno1 van aspetri. n suo collegamento Con it potere ec."Onom.ico e polilico 
percepito nello stesso IIlOdo de. chi possiede e da chi non possiede tali poteri. 
non ha In possibilitii di impersonate il [uolo del pat.rono~ non compete con 1 
pari negli stessi termini e 11 suo prestig1Q e collegalo, come si e vis to, all>opllnlCmi 
pubblica) che aUa base dell'onore pone 1a virtu piuttosto che la pre<:edenza. 
Alio stesso tempo, la. sua via e drcoscdtta in una comunltfi. un'uniu 
dale dove la vicinam:a rende effie-ad te san:zioni moraH del pueblo. Cia non e 
do per Ie dassi elevate, la cui superio.riti sociale protegge i1 loro onare dB. 
sanzioni. La loro efficacia varia con la dfmensiane della corrlUnit3 l quindi e 
di.'"itinguere non solmn to tra differeuti dassi socialir rna :.melle tra una oomunltn 
qualchc migliaio dl anime - dove l'tlpiruone pubblica rnppresenta Un corpo 
geneo ell conoscenze relative a ogni singolo membra -, e quella in cui solo i 
ecce11e.nti sona conosduti da turri, Tuttavial ltl po~sibilila di un relativo anonirna 
to e ape.rta all'UOIllO che si spostil cia un distretto all'altro e la forza delfopiniooe.-
pubblica diminuisce quando non e: pill onn.isciente. Proprio a questo si pUG cer--
tamente attrIbuire ill. diminuz10ne d'interesse per l'aspt:tto etteo deU'onore ndle 
gtandi dnA. 
Ne.l complesso. it termine popolarc bombrfa (virilita) si riferisce al coraggio di 
un uomo e aUa sua capacita di TCsistere aile rivendiC'~zioni e alle vioia2ioni dt"lle 
sue propriedl. In sostanzn. l'bombrla implies. un riferime.cu:o diretto aHa base fisi ' 
en delronare;; suggerisre che coloro i quill vivono secondo questo ideale h1lJloO i 
cojones (testicoli) e sono uomini d' onore~ mentre quelli che nOn sona in grado di 
rcsis.tere aIla pre$Sione mancano di virilita e sono da considerarsi mtlnsos (custruti 
OJ per usare un eufe.mismo .. rnansuetn. Tuttavia} il cancetto dI onore varia a sew 
conda della dasse sociale e si modjfiea se 51 'live in Wll1 piccola cittadina 0 in una 
grande citta. In una cittadina e possibile disdnguere tra r onore della gente roIDU-
ne c quello delle das.~i elevate: mentee tra Ia gente comune Vonore e nssociato aL 
pudore ed equiparato alia virtu, per Ie classi elevate esso e assodutQ alla pr~' 
denza. Se, a livello popolare1 quindi, l'onore soddlsfa l'esigen7.a ill un giudizio 
coroune e eli un meccani&mCl di Qrganiz.zazion~ socialeJ tendendo a oniformarne 
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ttualizZ;a2ione~ tra le dassi elevate l'e.!5-igeuza d~ organiz7.uzione sociale 
l.a. differenzia?jone. 
I SARA.KATSAl"'IT: LJONORE E I VALOlU 
SULLE MONTAGNE DELLA GRECIA SETIENTIUONALE 
1 tre stadt della 'Virtli/a 
tutta 1a GreciaJ il nurnero di Saraklltsani - dI solito chiamati Vlachi dai 
. greci - si l';lvvicina forse agli 80.000 t rna i Sar'Jklc!tsani che vivona al 
della Zagoria ~-- una feglone montuosa a nord.est della cirradina d.j Gian-
come pastor! rransumanli, saranno drca 4.000 anime. Net suo chssico 
J Family and Patrontlgel John CampbeJl afferllla chI! i Sarakatsani tn.-
l'estate can Ie lora gregg! e ,csi preaccupano malta cli tIe cose: Je peco-
Brnbini~ L .. 1 ronore". Cia nondimeno, nel capitolo dedicato a "I valori 
estigic·, Campbcll sottolinea rome il valore primnrio nella comunid dei 
. sanikatsani sia basato su1 goe&r{) (prestigio socialeL Per 11 prestigio :Ii de-
petere~ sebbcne la competizione sia pili simbolicn che reale. Ci6 accade 
nessunll frunigHa e abbastan7.l1 ricca cia ottenere ltl supremazia esdusiva-
ilttrHverso {'uso della forza. Esiste naturalmente una distinzione sodale, 
Ie famigl.ie non sana affutto' uguali in ricchezi'.a. Cia llondimeno, il rango 
cleve essere guadagnato piuttOf;to che imposto. n ricolloscimento di uno 
sociale superlure deve essere conquistato conformandosi a un insieme di 
basate su ideali condivisi da tutti i gruppi familiari pcesenti ill'lnLerno 
.:::omunita sarakatsani. n valore del prestigio e nilinente radicato nel modo 
[:i-C(Jmoo:rtalrsl dei Sarakatsani. che diventa irnporrante in qualsiasi ripo di in· 
pubblko, dove esista 1a posslhilitn che il prestigio di un singalo membra 
o dimjnuisca. 
Secondo Campbell. H prf::Sligio ha difEerenti cDnnot~r7.ioni. delle quall la. pili 
ziale e U tempo, che egli ussocia all'onore. Questa tipo di onore e confe.ritD 
comunita sarakatsani come riconoscime.nlO al merito della persona 0 del 
po familiare. Di solito corrisponde al valore commerciale d.l un oggettD 0 di 
Eel"'\lUio, ed esprime, quindi, l'ides. gene-ral~ di valore J espressa in termini mo-
o pocuniarL I.:onoreJ di conseguenzl1, c JIIinacciato quando un individuo 0 un 
po familiure viene insultato. oppure quarldo si manifest:mo epi.,,,odi di vlO" 
) che, Il votte., ronducono anche all' olnicidio. ~onore e minacciato in patti· 
modo quando una donna viene. sedottll 0 addirittura stl1prata e) qualche 
a~ quando un fidanzamento viene rotto, Si dtiene che essere onorevoli signifi~ 
restare indf'nni da queste mi.ru\cce, Come afferma Cruupbell: 
"l'onore t dunque, e una condizione eli integriti: rimanere indenni da tali at-
. insulli 0 tradimenU. L'illtcgrita cli una famiglia e Ita. conservazione (per 10 
del suo stato e ricon05ciuta quando gli aitrl si l"Urano di non recare offesa 
questi specifici modi". 
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Questo accade quando gli altri membri della comunita si sentono tenuti a 
tare di attaccare l'onore dell'individuo 0 del gruppo familiare in questione, 
re quando gli attacchi ali'onore vengono respinti rapidamente e con efficacia. 
L'uomo d' onore, che acquisisce questa sorta di integrita, deve esibire 
nate qualita. e la sua storia, come gli stadi che la costituiscono, e in linea di 
rna prevedibile. Di conseguenza, si possono facilmente specificare l' aspetto e 
comportamento appropriato per ognuno dei tre stadi della vita di un Uomo 
suta onorevolmente. 
Lo stadio ideale e quello del pastore adulto non sposato, il 
che rappresenta il modelio di uomo d'onore. Questa caI:att:erizzt:lzia 
deriva dal fatto che e uno scapolo, che si astiene completamente dai rapporti 
suali, rna soprattutto dal fauo che e orgoglioso, coraggioso e non lascerebbe 
rere alcun affronto ne passare alcun insulto senza una risposta violenta, 
costa della sua stessa vita. In realta, una vita gloriosa 10 distruggera Come 
duo rna, fa notare lascera intatt~ la sua persona. Le donne della 
nita domestica per lui: celebreranno il suo onore con il canto, 
che egli e l'orgoglio delia famiglia. 
n Sarakatsani sposato e un uomo che e riuscito a sopravvivere. E meno 
nato nelia difesa dell' onore, e disposto a mentire e, di conseguenza, sara pill 
mente preparato a compromettere il proprio onore percpe ha una famiglia 
proteggere. Nel giovane adulto non sposato, il coraggio, il d1sprezzo per gli 
nimenti mondani e la ricerca di una morte gloriosa sono Ie qualita che ren 
significativo il suo destino. Al contrario, l'onore del capo di una comunita 
stica tiene conto degli interessi del gruppo familiare. n capo di una comunita 
mestica, quindi, puo essere costretto a fare compromessi con il proprio 
e la propria coscienza per il bene della famiglia. Alio stesso tempo, egli deve 
re furbo, sagace e ingannatore; mente se ha bisogno di proteggere la sua 
dalla furia di altri. Pensando alla difesa del suo gruppo familiare, egli deve di 
tare insensibile agli insulti, perche una reazione aggressiva potrebbe condurlo 
una morte prematura e, conseguentemente, esporrebbe la comunita aOrn(~SI1.C: 
alia furia del nemico. Tuttavia, sostanzialmente egli rimane un uomo d'onore: 
sempre pronto a ostentare andrismos (virilita) e s1 vanta di essere un barbatos 
teralmente: 'provvisto di barba'), che metaforicamente significa un uomo {b 
dotato di testicoli e della forza che da essi deriva'. Deve anda~e in giro imp 
come per dimostrare che Ie preoccupazioni della famiglia sono della m~lssunl 
priorita. n suo modo di conversare e aspro e monosillabico, volto all'attennazlO 
ne di se stesso piu che alla comunicazione. 
Solo in vecchiaia e dopo aver trasmesso il controlio al figlio maggiore, il 
della comunita domestica puo liberarsi da questi obblighi sociali. La sua vita 
a quel momento ha stabilito la sua reputazione e rivendicazione d' orgoglio: 
egli puo permettersi di mantenere una tranquilla dignita. Soltanto molto 
mente, nel caso in cui grav1 insulti vengano indirizzati al suo gruppo familiare, 
vecchio sara spinto ad una reazione aggressiva. Tuttavia, do avviene veramente 
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anche perche un insulto diretto contro un anziano disonora l'aggressore 
1a vittima, come accadrebbe ne! caso si trattasse di un giovane. 
If pudore e i valori/emminili 
n altrO insieme di tematiche riferite all' onore riguarda 1a condotta sessuale 
donne. Generalmente tutti concordano sul fatto che Ie donne hanno il pro-
onore rna che e compito dell'uomo vegliare su di esso. La qualita considera-
primaria importanza pe~ una donna e l' entrope (pudore), specialmente in 
sessuale. Insomma, ci si aspetta che Ie donne abbiano una generale repul-
verso l' attivita sessuale. Cio si manifesta esternamente attraverso il modo di 
e il comportamento, vo1ti alla negazione degli attributi della sessualira 
. Come spiega Campbell: 
capelli sono nascosti sotto un fazzo1etto nero di cotone. Una ragazza che, 
Illmlen;te 0 per sbaglio, permetta al suo fazzoletto di disfarsi troppo spesso, si 
agna una cattiva reputazione. [ ... J I seni non hanno supporto e il corpetto 
a forma della camicia impedisce effettivamente di dlstinguere qualsiasi indizio 
forma provocante. Indossano una gonna nera di lana che arriva fino alle ca-
L . .J L'impressione generale che si ha, e quell a di un vestito senza forma". 
h .. ·71",,....,,,,,'nte la giovane donna nubile deve essere vergine e riconosciuta tale. 
e trascorrere la maggior parte del suo tempo a prepararsi 1a dote, spe-
a tessere e ricamare stoffe per il corredo - un compito che 1a tiene 10n-
dagli sguardi esterni. I Sarakatsani pensano infatti che sia disonorevo1e per 
giovane donna cercare di sposare' un uomo 0 provocarne il desiderio. Alia 
nubile e precluso il mondo esterno: bisogna sforzarsi in ogni modo di oc-
il potere della sua sessualita, che, pili di ogni altra cosa, rende vulnerabile 
onore personale e quello di tutta 1a famiglia. Quindi: 
"la vergogna provata a causa dell' esposizione del corpo, anche quando nessun 
e. presente, significa che la biancheria non viene cambiata per lunghi periodi 
il corpo, tra il collo e Ie caviglie, non viene mai 1avato" . 
ttavia, una donna non puo rim an ere completamente iso1ata anche dopo 
a: deve mantenere un aspetto modesto e comportarsi in modo prudente, 
do solaruente emozioni convenzionali. La sua autodisciplina e necessaria 
perche Ie e permesso di muoversi pressoche liberamente. Una donna sa-
. non deve gridare in pubblico ad altre donne 0 al marito. Durante il 
deve tenere sotto controllo i gemiti e Ie urla. Deve anche avere uno stretto 
su cio che puo essere oggetto dell'altrui esame, specialmente per quan-
aIda 1a modestia sessuale. Deve esibire 10 stesso contenimento ferreo an-
nei rapporti sessuali con il madto. Come spiega Campbell: 
"La forza fisica e 1a robustezza, invece di una bellezza fragile, sono Ie caratte-
fisiche ammirate in una moglie e in una madre" . 
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E, in genen': l la famiglia del rnurito a giudicnre il compartamento di una 
nB. sposata. Essa e, quindi, tenuta a rispettllre l'autorita del marito rna cleve. 
stesso tempo, f:Ssere pronta a svergognado se esita. Doporutto, se un llomo 
si comporta in modo onarevole, in pllrte il bi:1simo ricade sulla mogHe, che si 
ce manchi del comggio necessaria a svergognar-lo "in modo che S1 componi 
mentel', Devc concepire figH ma5chi, sebbene anche. una figlia sia ae~)lae.racbilj 
L.e sue vi.rtu e le sue mancanze si riflettono sui figH: quindi, con il passare 
tempo, il senso delJ>enore. nei Inaschi e queUe del pudore nelle femmiDe -
come 1lonore 5tesSO dei fig1i - fifletted i suei meriti ill Inadre. 
La sev'eritiiJ. delle restrizioni cui devono settost.are, per costume, la ragazza, 
giovane rneglie. e la madre. puo e.ssere Inisurata esaminande come si aa::enU31tl( 
tali restrizioni quando 13 donna invecchiar nel periedo compreso tra il rn".T ..... __ ~ 
nia del &glio maggiore e la morte. L~ donna anziam.l acqllisr:a una nuova 
sia dalF autorita del mar-ito, sia dalle restrizioni sociali Puo recarsi liber:;unl;;m 
nri negozl e puo fermarsi pe( 13 strada a chiacchiemre con uomlni che non 
parte della sua fillniglia. E la nuova nuora a dover portare avanti i compiti 
Ii al posto suo e i figli la uattano con un rispetto nuovo, perche ora e la ma~trclUrr 
di un gruppo familiare allargato, Essa diventa esempio di moralha e COiDstgltl~ra' 
della famiglia~ che 5i rivolge a lei nei Inomenti di dubbio 0 di diffico1ta per 
guidata, Tuttavia, solamente can la mone del marito 0 con il raggiungitnenro 
la venecabile eta di .sessant' anl'li <..'eSsa eli essert~ consider~ta una mlnaccia :)e::.su.ue.: 
AIlo sre550 tempo, una donna anziana e anche temura perche conosce Ll 
gia e puo anche curare il malocchie; di conseguenza si crede che Ie sue •.• ~~_~""" .. ;:~ 
zioni siano efficaci. Quando ull)anziana 5i guaclagna 1a reputazione di malvagiu1 
1e vengono attribuiti comportamenti disoflorevoli in gioventii. Si sostiene the 
"una. donna che si arrende. aUa lussuria, consegna la sua anima al diavolo e rima-
ne. in intimira COD lui". 
It valore morale del gruppo /aJ'?!J1iare 
5i if! parlato degli idem assod:1d a OgnUllO dei tre stadi dell'l vira di un uomo e 
di una donna sarakatSani partendo dall'adole.scenza. Bisogna pwuualizzare me, 
poiche sana pl.jchi i bambini fisicamente deboli che soprav\.rivono aHa nasdta, la 
maggioranza e abba5tanza fone da adempiere a tutti i cloven irnposrigli. La divi-
sione sessuale dci compitl aiuta a crcare do che Campbell chi am a "opposti com~ 
plementnri". Tra i Sarakatsani, Ie pecore vengono mun re esdusivamente dagH uo-
mini, mentre Ie capre vengono generalme-llte munte dalle donne, 
r val~ri dell'onore e del pudere sono molto forti, particolarmenre pe.rche essi 
vengono instillati nei gjovani attravcrso un'opera costante di esempio e.d esorm· 
nonc. Sia gll uomini che Ie donne fanno del lora meglio per identificarsi con il ri· 
po ide-ale di personalira adatto alloro sessa c: alia loro eta. Solamentc quando un 
uomo vive in confonnira con queste aspe.ttative di condotta sociale. puo essere ri-
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to onor('vole. La sindrome dell/onore e pudore puo essere considerata indice 
forte predominio della persona, visto che sono enuambi cOilcepiti come 1a 
a priorita morale. I:esercizio del controllo sul proprio gruppo conhpQn-
una sorta di politica interna secondo l-a quale e £!s~nziale vigilare sullJinte. 
delle donne t con iJ fine ultimo di prevellice la dispersione della proprieta. 
Sarakatsani, infani, mettono in rdaztone l'onore con la ricchezza) vista in 
prospettlva pre:~industriale) in particohl£e nella prospettiva degli antichl gre-
seconoo i quali l'economia riguardava essenzialmente l'amministrazione della 
domesoca, lungi da ogni concetto di sistema economico pubblico. 
akatsani, dunque. valutano la ricchezza nei parenti: do significa che pil~l i1 
familiare e numeroso) migliori sana Ie possibilitii di trovare appoggio 
comunita. Un gruppo di fratelli forte e unito puo s tutti gli effeni appog~ 
e difendel'e i propri interessi a qualunque costo, anche utilizzando la 'forza 
'. I Sarllkatsani si riferiscono nUa ricchezza anche in termini di aumento del 
che perme[te al gruppo familiare di vivere in condizioni di relativa in-
oe£lOt:nz;a da! resto della cornunita, gli fornisce la possibilita di essere ospirate 
gh esrranei, di avere una dote rispettabile per Ie proprie figlie e di conclude~ 
atrimoni vantaggiosi per i propci figJi In questa senso llonore e collegato al 
ttorzamenro dellignaggio c quindi deriva dalla dcchezza e dal preo;;rigio degli 
Tuttavia, ronore dei Sarakatsani va cercato anche nella solidarie[a tra con-
llh .................. Nd matrimonio, ilmarito e la moglie mescolano il proprio sangue per 
lun sangue') quello dei figli nati dalla loro unione, e cio spiega l'enfasi 
sulle relazloni tea parenri stretti. Ls percE .. l.ione dei legami di sangue e. taJ-
forte che "fornisce·la motivazione e ltapprovazlone, nella coscienza del-
per l'adempimento dei doveri pesanti e inevi[abili derivanti daIfap-
Lr(:e~nenz,a alla famiglia". QuindiJ "se un uomo non e di lignaggio onorevole, il 
sangue non 'si infiamma' con un insulto .. L . .] Dunque i1 san,gue e intima-
connesso al coraggio". 
II ruolo centrale attribuito dai Saraka[sani ai val~ri dell'onore e del pudore e 
sia aUa solidarieta del gruppo fa mlli a reI sia alle ostilicl che continua-
oascono tra gruppi non legati da rdazioni manUnoniali 0 di sangue. Ci6 si 
all 'intern 0 della credenza generAle pee cui "Qualunque COSll venga falta 0 
da un membro della famigHa [occa ugualmen[e l'onore e it pudore dcgli 
Nessun attore resta isolaro, privo di appartenenza ad Unii famiglia". Gli uo-
sana obbligati a difendere l'onore reciprocamente e a difendere quello delle 
ro donne. AIlo su:sso tempo, Ie donne sos[engono l'onore dei loro uomini assu-
o un senso eli pudore, difendendo cosl anche la loro stessa modestia. Que-
perme:tte aHa fam.iglia sarakatsani di sviluppare un senso di solidariera tra i 
. membri, i quali spesso sono indonl a coopcrare per amministmre Ie loro 
. Soltanto nei casi veramente raIi in cui l'onore deUtintera comWlid dei Sa-
aK~ltslm.J.· viene mcsso in dubbio in qualche li[e con straniert gH uomini non im-
ti uniscono Ie forze per la causa cOInune. Tuttavia, anche quando si svi-
·,~""I,",<.UJl"" forti allmnze tra gruppi diversi, i1 ruolo primario giocato dalla lealta non 
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e lllHj alterato nel rapporto con gll stranieri. O"'VlalllCnre Ie famiglie sentono il 
sag-no costante di s£;:u:e in guardia conrro gil stranieri. Si puo concluderL:' che 1 
difc:sa dell~ onore e vista come un' esigenza fondnmentale negli affari di ogni ~ 
DO e non puo assolutamente essere cODSlderatll solo came un insieme di ideali 
quali i Sarikatsan.i tengono ciecamenrc fedc. l:eslstenza morale e fisica del 
ri transumantl sarakatsani dipende~ dallG capaciti degli uOllllni cii ogni gruppo 
miliare di difendersi ftsicarnente cia qualsiasi t.ipo di lnsult~ c di offesa. 
r:ON'ORE N"EI.tA SOClh"TA BEDUINA 
Le qualitd morali del beduini 
Come i Sarakatsaoi, i bed uini Awlad ~ Ali sono essenzialmente; tribli dl pas 
AgH 1rUzi degli anru Settanta migrarono can Ie lora pecore e i lora cammdli 
i pascali del deserto rna in maggior parre di essi iii e srahilira per coltivare e. 
re una srriscia eli costalungo il confine serrenaionale del deserro Libicc. Ira la 
na eli Alessandria d'EgirtQ e i conflni della Libia. Quesre tribu sono oggt"tto di 
s.mpio studio monografico da pllrte di L. Abu-Lughocl, Veiled Sentiments; 
nour I.ZfJd Puetry in a Bedoui1t S.or::let:h che si OCCUPQ del 1'05to rivestito dallA 
neUe societii delJe coste meridlonali del Medirerraoeo. La monografill si 
una ricen~a svolta.sol campo tra il1978 e il1980. 
I beduini Awlad tAli sana musulmani devoti che praticano la poliginia 
zian.e sodate pe-.!' cui un uomo ha cont<:mporaneamenre pili mogli). A mrter,em~a 
dd Sarakatsiini) cristiani ortodossl e moncgami, pet· j quali II gruppo ratJr:u.ll:are: 
elementare svolge Wl ruoJo di primnria ttnportanza per l'individuo. 1a cOllluniti 
domestica beduina cOlltn ciai ere ai venti cinque eilementi e sembra piiJ grande del." 
Ie comunita domesticlH:~ descritte da Campbell. Corn'e tipico della roaggior parte 
delle sociera musuln}ilf1e~ i beduini vedono la consanguineita in termini di agna~ 
zione (parentela in linen ma..llfchile) 0 eli Ugnaggio e sostengono di cli<;cendere da 
un cQrnUfle ant.enato per via patrilineare. 
Le flttuall comunita resideJ.lzinli derivano dalle tendopoli nelle quail vi.vCV'nno 
prima ill stabilirsi in modo sranzime e la maggior parte degli Qccam pamenti .mo--
deem prende j! nome da! JigDaggio 0 dal gruppo di agnttti cbe form~ il suo nu~ 
deo. La consegucnza piu importante e che Ie. .relazioni socioli sanD conc(~pite sul-
la base del lignaggio patriarcale. Tunal/io) ogni COmWlL£9. puo compcendere pa~ 
renti a£fini (cia€: del coniuge) 0 lontnni) COfile IIDche famigHe d.ienti senza legami 
di parentela. rn effetti. i beduini Awlad 'Ali hanno a che fare con un gruPPQ pa-
rentnle ben maggiore di quello def Sarakatsani. 
Abu l..ughod affurma roe il sangue ba un molo fondam.entrut: neI mQlldo so-
dale de.gli Awlad tAli. n gangue col1ega 1e persone s1 passaro e Ie lega 1'le1 1'resen-
te; esso e essenziale per 1.11 definizione dell'identiti culturale ed e cio chc aurenti-
OllJorigine 0 La discendenza, per que.sto risulta fondarnentale alridcntita dci be-
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Essi tengono a disdnguersl d£lgH cgiziani, che considerano di 'sangue misto 
purr. Jn~istono sulla 10ro disce.ndenza perche C'cedono che la nobilta d'orig[-
conferisca qualita morali e carattere. Per wtrolincace la loro superiorira, 1 bc-
. rosten-gona che gIl egiziani siano inferrod pe.rche prarlcano 1a segregazione 
in modo troppo indulgente; inoltre mariti e magli tendono ltd avere at-
rQuune:nn' troppo intimi in pubblico. Questi gesti d'affetto vengono '(inrcrpre-
come segni della debolezza degli uomini egiziani e dell ' inlmoralltrt delle loro 
T1 0 Inolrre gli uomini egiziani !'iOno considerati poco virili pe.rche dimostra-
troppo affcrto 'verso Ie lora magli in pubblico, Cia vienc associate aIrirnmo-
. e nna mancanza dl sensa del pudore delle donne egiziane. 
Gil Awlad 'AJl distinguono anme na garfb (consangllinei) e glJ,ufb esterni 
nu,u. ..... J.,LI. I bed\l.ini definiscona l'ideologl.1 della consangulncitl in due modi. 
primo h.lOgo. curti i \."'OI15anguinci condividono una sOStanza che li ddinisce. 
agnari hanna sangue e carne camunl. Di conseguenza, ridenrificaziane del-
ron l'altro permette ai mernbri del gruppo agnacizio dl senrirsi vicini. n rer~ 
per ~~'iprirnere la oonsangulneita e gardba (significa essere vicini), che n~lln 
tone beduina delle relazioni sociali si riferisce pcinciprumenre agli agnati, o..'is.ia 
e legato da una discendenza parrllineare nella quale s1 he un nnrenilto co-
. Per qUESto motivo gli Awlad • Ali apprezzano un cadice d'onare stretta-
COIU1t!SSO all'imporranza dei legami di sangue e aile qualito. morali che la 
1I">=~""'-'-'·L.ueira conferisce. Ne consegu~ rne l' arm dLc;;onorevole di uno dei IDf'.IU-
fa ric-adere :il disonoreanche suJ resto del gt'Uppo familiare, allo stesso modo 
-cui tutti benefidano delle glade dl un comune agnsta 0 dl un anrenaro in linen 
terna. La giustificazione logica sia per la venderta che per Pamicidio e l'asse.ssinio 
, (be.nme e.r.;r.remame.nte faro) in realr~) ~ che l'affronto Farro a un individuo 0 
disonorevoh~ di l.lila persona colpisce l'intero groppo, non solr~mto l'individuo. 
Abu~Lugbod fa norare che J'ideaie fondamenraJe del beduini e "l'autonomia 
Hbertn, [che] e 11 paramerro can cui si misura 10 status sociale e attrllverso il 
si stabilisce J{l geJ:2rdtia'D, Come pet' i S3rakar~,;ani, a valore dominante e 
:ollero!lto a un ideule di equid\. Gli uomini., i gruppi sociali e i lignaggi so.no con-
uguali n meno che non si siana norcvolmente sollevati dalJa mnggionillza 
sianQ co.duti molto al di sotto di ess3.. In termini mnteriili, do scmbra ri-
In difficolta di accwnulare ricche'.lze estreme in una terra in cui la siccidt e 
teqUeJlte e Ie risorse scarseggiana. Qui la precedenzn si otdene solamente attra-
l'eccdlenza morale. Lil rkchezza puo e.ssere Wl buan inruce di ecce(lenza 
non da la cenezza del sut.:cesso. D'ruun parre) ra11 (che significa 3i1'cende.nza) 
una componentc imparrante del codke. d'onore. La patok sharaf, can cui -spes-
ci si rifcrisce aU' onate, implictl una serle di valori che un uomo virtuoso e pro~ 
erediri. I valorl ereditl1ti sona prindpalmente Ie generositR) roncs[a, 1a sin~ 
il rispctto della parola datil e laleg}ta verso i propri amid. luttavia) un va-
ancor pii::t importante e essere liberi, concerto che i beduiui esp rimono con il 
hurr. Essi creclono rne la liberta si conquisti dlruostrandO-'ii sicuri di sf e 
npllVl<lI')- Qttra\.'"erso l'orgoglio. l'autoc01ltrollo f:! In forza. Pierre Bourdieu trova 
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una corrispondenza simile tra Ie quaHta delJa sicure7.za e delIa forza nell' 
d'onore presso i CabilL Secondo BOlirdicu) la sflda e un modo di convalidare 1 
nore di un individuo. riconoscendolo degna di ~sse[e sfidato 1 e serve anche 
"provocare la risposta 17 • L'incapa dd. di risponcere e oPPof:>i alIa sflda sf:ocia 
uns perdita di onotE. 
Dal canto loro l i beduini Awlad ",Ali [engono malta alb lorD repnta71one, 
i membri della ge.rarchia della comun!ta devono es;;ere moho attenti ad ogni 
(aglio dcl1a.loro condotta perche si ntie,ne me piu on.ore una persona 
maggiori sana Ie sue responsshilicl. A qualsiasi llvello dell'orgaruzzaz.ione 
ie, i po(enLi devono risperta.re e pro{eggere i deboli l senza badare se si tratta 
clienti senza tegruni eli parentela. di parenti paven, donne, giovani, bambini 
p~zzi I pili ald esponenti della sociel~ tengono in considerazione i loro -Scttooo 
sti perche e da quCStl ultimi che dipende in grande mlzUl'a la lora -
I sOttoposti dspondono alrauwrita dei loro am:iani, pili che a una legge tiranruca. 
Secondo Abu.Lnghod, i beduini associano Ponore al harhatn (modestia 0 
midezza) piUU.OHO che al pudore, La modestla e un ideale adano aile donne, 
non e una lora prerogativa, perche si ritrova!n chiunque 51 trovi in una 
di dipendenzu. 
I problerni nascono quando beduini dl stato sodale inferiorc tenrano di ricon 
ciliare la propria posizione COn la propria rivendicazione d'onore come beduin! 
Quesd rnembri della comunit~ possono pur possedere'lJalr .. ~ nobilta di angine 0 
ascendenz3, molta iIuportante per gli Awlad 'Ali "- rna non sana in grado di realiz"7 
zare tutro il proprio poten7ialc: poiche non sono autoDomL Tn tali circostan2'.e. per 
rlsolvere il proble-ma) i beduini di stato sodale inferior..: farulO normahnente ric Or-
so al co dice delJa modestia, che vienc di solito ditllOstrata volonrariarnentc, senza 
che vi sia una costrizione da parte dei beduini di alto rango. Essi devono coltivare 
sentimenti di tlmldezza e compiere gli atti di dclerenza che ne conseguono. 
Molti degli ideali della sodetil beduina sono condivisi da tutti i membd, qua-
lunque sia la loro origine. In certi contesti. d :ii aspetta che anche un membro su-
bordillato mctta in opera certe qualita specifiche. propric dei beduini indipen-
denu. I membri subordinati devono esse-re, tra l'a]tro1 caparbi) sevcri. sicuri di Set 
intraprendenti e gene.rosi verso gli ospiti. Di fronte- ~ coloro dai quali lui e (pili 
spesso) lei dipendono -.in 5ostanZ;] il maschio autonomo -~ i subordinati non so-
no nella posi1.ione di lottare per il pieno anore. 1 giovani m~schi lahar.bsham de-
vono mostrare J11Cldestja di £ronte alloro padri, a maschi agnaci del padre, non~ 
che eli fronte ui lora fratdli maggiori, AJla rtesso modo, devono mostI:arsi defe-
renti con la maggio! parte degli uomini pili vecchi (a meno che non siano di statL) 
clientdilreL verso Ie giovanI lal)l1s1.,IJ!Jam e verso le donne pili vecchie. 
La ~lJoIizione della donna 
La posizione di inferiorita della donna ruuta a mettere in luce il predowinio 
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dell'ggnazlone neU'identit1i sodale e neUe re1azioni all'intCnlo della SO~ 
beduins. Una donna mantiene i SlJoi legami tribafi pet tutta 1a Vita e) nel ca~ 
'la,Sl::;aIlLU dispute con i parenn del marito, deve prendere Ie parti del SllO grup-
·ar:nllla.[t: di nssdta. Una donna. dipende scrnpre dal supporto morale, legale e 
anche econonrlco del padre. del frateUi e di alrri parenti stretti, che posso~ 
i S1.10i diritti mareriali e che SI assiclJrano che sia ben protetta, anche 
lantano daIL1 farnigli(il di misdta, 
momento che rimane sempre legata ai suoi coruanguinei, il suo comp(]r-
tocca illoco onOre e la lore reputa~ione. Sono i snoi consanguinei. in de-
piu che il marito, ild essen! rcspoosabJli per lei, e halLOO La facolt1J eli pu~ 
Ie sue malefatte, compceso l'adulterio. Tuttavittr benche una donna resti un 
del suo gruppo p:a.trilineare, I 5uoi j:)arenti con..o;a.ugulnei devono dividere 
su di lei con il madto e i suoi parenti pili stretti. Questa situazione 
spkgare perche Is gente dellJ accampamento del mari£o siciferisca a lei utiliz" 
III sua afFiHa7jon~, ed essa sia, qulndiJ tnnmta com~ un'estnlllea. Sebbene 
donna non possn eS5ere incorporata nr.! lignaggio del ma.rito. essa riesce a 
sicure"tza e comfort quan do i suoi figli maschi diventano adulti. Alia 
del marito> divcnta. it capo della cornunita domestica e ressere stretlamen-
ai suoi figu maschi Ie procura 1s po~i"ione di una matrlarca. 
il rnaschio e 1a femmina sonG slmbolicunente opposti nel pensiero 
Sopr:1 ogni altra COSll, Ie. femmine Son!) definite per illoro ruolo ripro~ 
pili che per l'aspetto sodale delLa matemita. GJi aspetri naturali ad esse 
:,:omprendono la mestlUazlon<; la procrcazione e l.a. sessualltii. QUl!Ste ca-
:tellstlcbLe vengono messc simbolicamente in evidenza attraverso i color! del la-
abbigliamento, in panicolar modo l'uso molto diffuso eli una cintura rOSSll lad-
l'tlbito maschile comunka j] carattere phi rulturale e religioso degli uomini. 
falto che Ie donne siano associate alla natura e visto come un ostacolo alla lo~ 
i'Capa(~ta di ardvare alIa stcssa caratura morate degn uomini, QulndJ, 13 mancan~ 
di indipendenza neJle doone dalla natura ne compromette Ie pote.nzialita d>on.o~ 
A questa prospettiva e collegata l' opinione cornune sull'inferiorita delle donne, 
La stato di subordinazione della donna e indicate dal codice dell'abhigliaM ' 
, il quale, oitre aIPuso della datura rOS53, prevede chc il volto SLa copcrto 
un velo. Un3 donna deve anche tenere QasCQSt.1 i suoi bisogni e Ie sue passio~ 
deve e.ssumere una pOstura riglda di fronte a quakuno a lei superiore, deve r.i .. 
ere in silenzio t a. meno che non sia intc:rpellata, e non deve mai guardare ne-
Dcchi chi Ie e supe:rioce, Tn breveJ ,cleve evitu,rc qualsiasi contatto con i superlo-
non e assolutatnente necessario. Tra i beduini, questo modulo ell t:'OInportaw 
e la rego~ che le donne I1pplkano volontariamente. Cic indnce il bedui~ 
a considerare la 5Cpar37.ione dd mondo degli uomini cia queUo delle donne 
come il prodotto eli una .societa maschile e.sclusiva1 rna piuttosro corne j] mo~ 
dj rispondere dei debol1 e dei 5ubordinati ai parenti. Questo pub aver con[t;i-
a genecarl! un senttmento eli 5C3IS0 apprezzamento ne.i confront! di do che 
e a1 mondo femminile. l.e donne sono tenu[c a distanza daJ]Juorno. sia f1Si~ 
sia socialmente. 
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L'uomo che ha bisogno delle donne viene chiamato 0 habdl (stupicio) 0 h 
(asIno). 'Turravi3. il maggior disprezzo e riservato all'uorno che non sohanm si 
masua schiavo delle sue pulsioni scssuali1 rna e pronto a compromettere la 
pria indipendenza ammettendo di dipendere da una particolare donna. In 
drcostanzc, i giusti rapporti di potere tra i sessi vengono rove:sciatL Con la 
uZlone, J'uomo abbandona il controllo e perde il suo onore, a causa della Sua 
nerale manca.nza di sicurezza. con Ie donne 0 per Peccessivo attaccamento lli..1 
sola donna. 
Aile donne e precluso il r.aggiungimento del picno onon::: non soltllnro a 
deLia. taro posizione sub 0 rdin uta, rna anche per la lorD \".cinanza all'll 
Ndhl donna d sana delle foat:: non contro1J.abili, mestruazioni e .sessualita 
prese. In so.stanz:J, I beduini Awlad \l\li crcdono che questi fatted u· np,eC1l5ca,OI 
alia donna di eapire gli ideali de1l'ollore. 
Le mestruazion1 rompromettono la virtu di una donna perrne nf;' min an 0 
religiositil; sono uno dei maggiori rn;taco1i dcl1e donne perchc) ndPIslam, 
considenue inquinanti, tanto che Ie doone tn tali condizioni non pnssono 
rc:, Per di piu) 13 consuetudine islamica stabilisce che le donne con 1e roes 
ni nOn p05sono encrare netie moschce ne toceare oggetti sacrL, .spedalmenre-
Carano, Neanche illaro digiuno conta durante Ie mestruazioru. che macchiano 
femmine: dal nlenarca alia menopausa. 
Net complesso, la sessualita femminile minaccia Fintero ordine sociale incen 
trato sul masehlo, Poiche Ie donne sona strertamente collegatE'. alln sessualita 
Ie loro capacita riproduttlve, esse non rappresentano la personificazione dell 
rune sociale - come, inv('cc, fanno gli nomini saggi della tribil -, rna piutto5to 
SUi] anritcsi. In bre\-'e, Ie donne sono~ per natura, impure, mentre: gli uomini sono 
stm bolicamente associati alIa purezz~. 
Vl~to che r onore si raggiun~ incamando i valori cuIturali, Ie donne SOfie 
considerate culturalmente inferiori. Ne coruegue chc, a caU5a delle loro attivicit 
sesstl.aH, Je donne 50no naruralm.enre sotromesse agli uomini. Cio si percepisc:e 
chiaram~nte nella -dsione beduma della gnwidanza, durante Ja quale S1 dtiene 
che Ie donne palesemenre non abbiano Ja padronanza delloro corpo) e che que-
sta mancanza di dominio vada renuta satto conrrollo. Sebbene la nascita venga 
vjsta positivamente pe-rche produce b8-mbini1 moho apprezzati e graffiti dai be:-
duinL essa e uguaimenre considerata inquinante. Alcuni llomini non mangiano 
nemmeno il cibo cucinato da una n~o-nlamma. 
Secondo il eodiee d'onore, le donne devono chiama.re a raccolta tutto l'auto· 
cantrollo che possono, particoJarmente per cio ehe riguarda l'amore e i1 deside. 
rio sessuale, perche possono portare i'uomo alb dipenden.m dalla donna eat di· 
sonore. Nel compie.sso, la sesslJaJita e vista come una poten1Jale minaCGa per 
Fjnrera comunita e cio puo spiegare perche si preteriscano j matrimoni tra con-
sanguinei. 
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J': (mare e it matrimonio 
ritiene che il matrimonio tra membri dena stesso gruppo fal11Uiare1 tipko 
socied'l mediorientali, rafforzi l1lignaggio. Spesso una ragazza viene data 
ad uno del figli del [[ateHo di suo padre, cos! che "illegunle matri.mo-
venga induso nel precedente e Plu legittimo legame deUa consangui~ 
Le donne vedono in,numere:voli vantaggl in questa ripo di accordo ma~ 
. Come mogli, si scntono piu 5icure e potend sc sposano un parente 
, perche rimangona trn quelli che hanna il dovere di proregge-de. Di-
anche meno dill marita perche possono rivendicare il supporto del 
,u. ......... ~-•• - COmune. Inoltre si sentono a 10ro ngio nella comunid, vista che vi-
rIa consanguinei cui condividono gli interessi, gli arnatl cd altri affettL 
quando questo tipo di matrimonio termina in un divorzio, nl')n e neces· 
me Ie donne lascino i figli. 
matr.imoni di questo genere tendono ad essere piu .affettuosi perche sono 
5U espeoenze di vidnanza nelFinfanzia, in una societi in cui i rapporti 
'm~~m!bn' non imparentati di se.sso opposto sona altamenre drcoscrirti. Ne con· 
che Ie donne sposatc a uornini con cui hanno stretli legami di parentela so-
tn-urate diversamente dalle aJtre, 
Dopo il matrimonio, il neo~marito acquista un nlJOVO dpo di aurorita e gu;:Jda-
una cerra liberta. In breve., egli acquista un grado di autonomia dai suo!. 
tL Abu-Lughod spiega che: (''Il'a gli Awlad 'Ali~ II padre della sposo e gli :.ttl 
anziani non sono mai trn quelli che festeggiano il fidanza.mento 0 il matri~ 
di un figlio 0 di un nipote~'. Evidentemente Is sfeta separata che il neo-
rito crea per se stcsso cornpromette Pautorim all'intemo del Suo lignaggio. Cia 
lIDm/;'!fl{)J con II matrimonio 10 sposo non acquista l'indipendellza economka 
padre, rna porta sua moglie nella comunit~ dOluestica allargata del padre. 
GH AwJud <Ali hanoa differenti mezzi per rontroUare il danno morale che Ie 
attraverso 1a 1000 sessualili, possono CSU541.re. Uno di qUf:sti e il matcimo~ 
all'inrerno delloro lignaggio; un aIrro e II c:odke deUa modestia, Si pensa che 
donne debbano artutire cio me minacda l'intern. strl.lttura sodale. Quindi gil 
(Ali credono che jft virm della donnft si fOl1di sulla nega2ione del suo po'· 
riproduttivo, Actr:averso il pudore, una donna pUG disciplinare e redime· 
In sua sessualita. Di consegue.nZ3) deve at:rivare vergine al matrimonio. 
Dopo il marrimonio deve negal'c ogni interesse verso 11 sessa di fIonte ai SUO! 
SUI)erll'': )f1'. ed evitare j contatd con qualunque uama non faceta parte del suo 
familiare, Una donna beduina non soltan[o nasconde la propria SesSU3 H 
rna esprime anchc la SUB deferenza verso chi, meglio dj leiJ puo esemplific3re 
ideali de1fonore. Cib viene facto rnanovrando il velo nero. Skurruncnte la de--
e 1a chiave del codic:e associato al VelD. I.e ragazze cominciano a portare il 
soltanto con jj mal:rinlD nio} quando S1 presume comin~i Ie. lora atrivlm ses-
e cessano di porta.rlo se e quando d.ivenrano vcdove. Le donne si coprano 
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con it vela quando sono imbarazzate da riferimenti sessuali nelle CO]r\V"·r",.,._;~ 
ma, in particolare, si coprono eli fronte agli UOIDlnL In genere} riser.v11D.o it 
per chi ha 311torh! su d.i loro 0 per dli ha mnggiori responsabilita sociali 
padri~ i parenri anziani t fratelli maggiori che abhiano B.Ssunto il cClnando 
comunita domestica1 non co.nsanguinei pili vecchi e stranieri piil vecchio Nel 
degli uhimi due esempi, e po::isibile che esse mostrmo non solranto la JOlO 
renm verso chi ha delle resporuabilita., rna andle la loro id~cifIGlXiane con 
nOre dell'intero lignaggio. Se sl coprono quando nessun consanguineo e 
[I:, 1e donne dimostnmo Ja Joro modesrla una componente essenzide 
gio dep)i anziaru nlFinterno del gnlppo famiHare. 
L onore e la modestia sono connessi dal punta di vista clialettico nella 
zione deIFonore del gruppo familiare agIlatizio (di~cendeme dalla ste.ssa 
maschile) dei beduinL Una famigJia ha onore quando i suoi uomini sana 
ossie. quando incarnano Ie virtu beduine. ()ueste virru richiedono che 81 
da al sllpporto e. alla protezione di chi e dipendente. Alia SI:CSSO tempo.la 
scia deve ispir~re it componamento delle donne e di tu.tti quelli che sono in 
posizione dipendente: convaUdando COS! la gerarchia per cui. gIL uomini . 
cano la lorD posizione supcriore. nella comunita beduina. 
Se gli uo.mini nOD riescono nelloro compito t Ie dOlUle perdono il ]01'0 
viceversil, se sone le donne a altri 5ubordlnati a mancare, gII uomIni perdono 
proprio. In bre:ve~ tutti i membri del gruppo familiare sono re:sponsabili deU; 
re nd quale si identificano come pure.ntL 
VTSIONE r)'INSIEME 
Gli antropologi del Mediterraneo hanno spesso considerato l'onore in 
fisici. ponendo r accento sulltinregriLii fisic" e sulla fOl'za del maschio. 
Anton BJok sviluppa I'idea che: un elemento duave nel codice d~(more me 
terranco sia la £Iducia in se sressL Egli affelDla che} una vult;] d1lllneggiatc l'onrn:e 
di uns peJ"Sona~ Is. parte lesa non puc riscanarlo cercando ripara7ione neUe. istitu· 
;ciani dello staro. Fare do significherebbe appeUarsI a un sistema estranoo, me 
non aiuterebbe a rimuovere IG. macchia dails. sua persons sociale, ne aiurerebbe 1.1; 
rimediare nel fac..:cia a faccia COn chi Pha insultato. Se la repUi:llzione e state. offu~ 
scata, la patte lesa deve rimediare alia situazione metrendo a posto Ie case per50~ 
naJmente attraverso un comportamento consideraro carretto dagH altri me:mt~r1 
della comunita. 
Pierre Bou'rdieu descrive la sostanza dena preoccupazione per 113. dife.sa dell'o-
Ilore come una forma dt rispeltilbilita, '"es.r.;en:dalmente definita dalla sua dimen-
sionr! sOclaJe) che cleve quindi essere cOllquistata e difesa davanti a tutti". 
In Sicilial llonore maschiJe e scmpr.e leg-atQ all'aggressione e alIa fOf2a. Un ua-
mo vera, in Sicilia, e un 1/ Ilomo dai testicali grandi') ~ )a cui potenza sessuale SEll 
saida. Anche [fa i Sarakatsani di Gt"f.cia un maschio adulto deve essere llben for~ 
nim di restkolfn , pronto alle soUecitazioui) insaziabne nell' atto, Gli ~tcssi conootl 
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validi anche per gran parte della Spagna. in particolare per l' Andalu.da, 
un uomo vero si dice abbia gI".mdi cojorleJ, Questl uomini dalk pul1e gran-
1-atur~un~H::J]l[e, sovrastano e dominana i toro meno dotati e pill flemrnatici 
Cio, invece1 non sembra god~Te di malta considerazione nelle sodeta 
ane! perche nclllIslam la libidine sfreT1uta e rjtenuta socialrneole distrutti-
'irtl.ffi(lfra.i,e per e.ntrambi i sessi, come dimostnt il 0150 dei beduini AwI3d 'Ali. 
dimcnsione fuori d.illJord.i.nruio e implJrtante per una pili prefond:.! com-
della matrice. sadale del L"QcC'etto circum-meeliterraneo dl ,,-1ri1ilu. Cjo 
> benche la baldanza sessuak sia aluunente stimata, il compito usse-
ad un uamo non e LentO quello di fare. infinite conquiste, rna piuttosto di 
il proprio seme, n fUle ultimo e, quindi1 la riproduzione1 non la mera 
:niS'CUltll. Pertanto IJ enfllsi su1la virllita esiste.me nel Mediterraneo espnme so-
l'.tmportanza della proC'.ceazione di prole (preferibilmente mnsthild, 
parole, il principale malo d1 un uamo a .1iveUo eli comunita sembra essere 
:re~izl'C me eli un"ampia e vlgorosa f.Amiglia. Un uama sposato senza figli e di~ 
nella Spagna meridionale e, benc-he ne risentano sia il prestiglo deWuo-
sin q~lo della d01Ula, fa colp~ della ste.rilita ricade pienamente sull"uomo, piu 
sulla donna, perche in queste faccende e l'uomo a dmter prendere riniriatil.ra. 
reput:aione di un noma e SlrettatlleJ1te. c:ollegata 31 suoi obblighl familiari. 
che si sottrae ad essi rinunda alia sua rivendicaziom-! 01 rispetta.biliLa e dl 
Sebbene Ie don.ne mediterranee siano spcsso lavoratrici stipendiate, ci si 
che si41 11 madto a portare a c:asa ta qllOta maggiore del reddito fsmiliare. 
capadta dell'uomo di sostenere 13 mogIie e i figli e lma cOmpOne.llte de1 suo 
re aluett3l1£O imponWle eli queJla del cantralla della sessuaUta di. sua mogHe. 
Ci sono contrasti a livello regionale sui metodi impiegati per c:ontrollare In 
alita delle donne. NeJ Mediterrane.o cristiano, In responsabillta de.ll'onore 
donne e, per la maggior patte, affidata al fnarito e alIa famiglia. Al contra-
ne.i territori islamic~ come tra gli Awlad • Ali. 50no prima di turto gli uomini 
famiglifi d~origine della donna sposato. o.d .lvere Is sua custodia morale. 
Gli uommi sono, dunqne. obbligaci a Ia.vorare per provvedere al SQstenmmen· 
della famIglla. n sacrifido per la £amigha e consIderato un contributo indio 
"' ..... J,~Q~J ........ aUa comunita dDme.sdca e castituisce una parte: fondamentale deUa 
di onore nel Mediterraneo. 
Il'tllne} l'onore rigunrdn il buon eserdzIo del proprio ruola di tlomo t os~1a la 
della famigl.ia a ognl COSLO. Cia ha indotto Jane Schneider ad affermare 
nel Medlterraneo, "l'onore conle ideologia aiuta a sostenere l'identita di un 
[familiare] e a impegnare in esso la lealta di membri altrimenti dubbL 
def.inisce i confini sociali del gruppo, contribuendo alIa SUil difesa conteo 
rivendicazioni di equivalenti gruppi in competizione con ~o '". 
Gli etnografi rendono Ii dlp.ingere la sindrome delronore e del pudore come 
a c3rarredstica endemicn delle societa mediterranee, Quasi tutti gii studi :'Sui· 
enore mediterraneo 51 concentranc sui.k sessualira della donna COme fulcra del-
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r onore e del puuore della comnnita. Tall sturn hanoQ la tendem:a a mOSlrare co-
me Ponon.~ della fanIiglia sia estremamente \'1llnerabile e debba essere protena a 
qualsiasi costo. Di conseguenza. queste comunita sviluppano ideali sessuuli Sp€Ci- ' 
iid che equiparano Ponore all"'tlOmo e il pudore a.na donna. Questa t:onj"~ev",,ione si 
ritrova '(I'll i Sarakatsani della Greda seuentrianale e i Glendloti di Creta studiati 
da Michael Hcr:zfdd J DonciJc trn 1 Cabill deUl.lUgeria otumad da Pierre Bourc:lietL 
La tenclenza in mtte e tre Ie romuniti e di enfatil:~[e illata agonistir:o dell~o~ 
nore, per il quale trasruraxe di rispondere al pill piccolo cenno d.i in.sulro e consi.-
denlto) di poc:r se sresso) un disonore. L'acr:ento quindi cade sulla verginitii della 
glovane d anna nubile e Sullll t"astita di quel1a. sposara. In sosranza, entrambe Ie 
categorie di donne devono essere segregat~ ilitlh stera pubblicil quando l'onore 
della famiglia units e pill a rischio. 
Tuttav-ia l d sana aItre romunitii mediterranee: in cui i probleml rlguardanti 
r onore non 51 concentrano sulle. virtu delle donne. Juliet du Boulay spiega che 
rimanere vergine fino al matrimonio 110n C 8ssolutamel1te essenzhue, se ta vergi-
nita e stars. persQ. con il futuro I1Hlrito e puo esseIe compensata de. altre virtu 
come la generosita 0 de una buena dote, A.llo stcsso modo1 lo verginita e meno 
imponanre tra Ie donne che lavorano iuod dills comuITita familiare.ln breve, e. 
estremamen te difficile de.finire 1" onore mediternmoo in termini eli modestia ses, 
susIe. 
In sostan7.-a~ comunque, l'onon~ acqnistil significato solanlente in rel«zlone al 
pudore. Questa enfasi sLill'onoce rnaschile ('orne dovere domestic.o sembra molto 
diffusa Del Mediterraneo, tanto c.he, nella sua considerevole panoramica della let-
teratura disponibne~ John Davis c.oncordll con 1a visione. di Jane Schneider seM 
condo cui fonore mas chile dedva dal1avoro e dalPuulvita economic3, UUl ancbe 
da una vita sessualmenre attiv9. Davis afferma roe "Tonore non dguarda princi-
palmente il rapporto sessualf! L,,] rnn I'interprera:rjone dd Noli cd e collegato 
allt::: risorse economiche pCIche nutdre una fatnigHa, prendcrsi CUra delle donneJ -
mantenere un seguito. e Plu facile $C la fnmiglil] non e povern."'. 
Infme. r obbligo degli uomin.i di vendicare it proprio onore sessuale e diverso 
in una societa in cui gli atU di vendetta sono vis!! come Un dovere morale, e in al~ 
tre, dove gli arti di vendetta 11011 solo sono puniti dille lcgge j ma sanO considera-
ti, in societa soiisticare. ani barbarici e a,lavici. 
n concerto ell onore impUca che Pidentitii e essen:lialmente coUegDttl Di nlOli 
istituziomili. I:identita, Ii sua volta, e sald£lrnente collegara ad un paSSalQ che tutn 
i membri della comunim in questione condividono e da cui attingono auteruiciti, 
1 modi di cOIH..'"epire il rf.urune 'onore' variano d.a unfeto all'rutra. e cia unt~Ue-4 geo~ 
grafica aU)alrra. n mass1ct.i.o esodo daUe campagne e l\unmassursi di uomini e 
dOllne neUe gcandi citra del MediLerraneo hanna favorito raumentQ dell'anoni-
mara. Tale Ienomeno c diventllto pardoolannen.t:e c\ridenre nel corso degli ultimi 
rrent'anni del xx !'recolo. n rualo un tempo iondamentale svolto dill'onore puo 
cambiare, in una modema cornice urbana medilernmea, 
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I concerti ell onore e pudo[c hanna un pesta purtkolare ndla lettcrarura an-
logica sul Meditcrraneo rna. sostanzwmentej Ie 10m radio 3.ffcndano in un 
eli organizzazione soci.Je rllf"'ale che nOn sembril proprio essere semple 
:oll,cat)11e alia vita urbana, John Peristi9n)l afferma che "eonare c il pudore 50-
ccupazioni cost:mti degJi individui che vivona in s-odetil esdusive di pic· 
dimensioni, dove Ie relazioni persouali a faccia a iaccia, intese come oppo.ste 
queUe anonimc, rivestono unJimponanzn fan damentale: tf , 
Tuttaviar sembra ('he Itt visione piuttostc tmd;7ionale di Pcristiany non sia 
re valida. 00 nondimeno~ visto ehe il nodo centrale nelln sindrome dell'o, 
e del pudore Sl basa sulla purezza della donna T sembrll opportWlo conside-
come cambia i1 suo luolo can il diverse stile di vita adottato per affranfare 
cante:.sto urbano. 
Un problema chiave, in questo caso, rlguarda l'ingresso della donntJ nella £or-
lavoco urbana. In Italia e Spngnu r come In Grecia, Ie giovani donne solitamen-
sano costreue £J cerCS.re quaJche forma dl implego. ~pesso limitaca allavoro do-
o in fabbrica, negH moi precedenti il m3uimonio (1 In prulla gravjdanzll, 
in genere rostituisce l'occasione nella quale il lavale vient: abbandonato. Tut-
be.nche esposte allavoro fuori casa, ncn e chiaro se Ie donne conducono 
vira pili libenl dagli ostacoli delle rtstrizioni tradizioflUli di quau[() facdano 
loro serelle in campagna. 
Scdvendo suUa vita dell!: donne sposate dd Pireo} Ren~e B, Hirschon sembra 
al fatro ehe i1 tempo deUe donne e aneor pili limitato in dtta, perche vie-
esaurito neUe fgecende domestiche, che sana ,..":!ste come W1 obbligo verso 1a 
. . laddove gH uOlUjn.i} lnvece l passana il tempo. nei cafff:. La divisione ses~ 
<lei complti1 quindi, esiste neUe dtta come nella Grecia rurale. La stessa si-
tug,lJC~ si ritrova facilmenre nelFltalill meridionale. in Andalusia e nei centri ur-
de1rAfrica settentricUlaJe. Sembrerebbc che illavoro industnale abbia ('on-
tubu:tto a trasfo.rm~tre i valori lCadizionali rna non abbia condorto alfemanciptl" 
zione fcmminue. 
E possibile affennare che il sesso pre.rruurimoniale non sia pili tan[c severamen-
te stigmatizzato quanto 10 e stato negli an.ni Sessanta l rna l'inte[esse per l' Onore con-
!iCrv8 un mob di primo Pl!U10 erg i valori popolad delle aree. urbane mediterranee. 
J aha Davis mostra quanta importanza rivesta l' anore nella dttadina di Pistic-
0, in ltalia meridionale:. EgJi sorrolinea come In una cittudina i1 camport~mento 
~ uri uorno vengn osseryato da un maggior numf>"ro di persone rupetto alla catnw 
pagna. Dj consegllf::nZll) ruo.mo che dene alto Yonore ddla sua fllrniglia -in 1'ar-
ficolare l'oll(JIe se~uflle delle. sue donne. - ottiene magglor ricQJJ.oscimenro e 
. ha Wl7 esistenza pitt skura all'imerllO della comnnira urbana. Alio sresso 
modo, nel resoconto di Hlrschon sui profllr,hi del Piceo, r onore sessuaJe occupa 
un posto di pI'lm::Jria irnpot'tanz9 nel1>insleme dei valod locali. 
In entrambi gli esempi. ronore deH'uomQ e considerato anco£a una volta ... ul~ 
ut!l'ibile: daUa se:S5ualita ddJa donna~ mas nel caso del1~ Grecia, Ie distinzioni di 
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sesso non sono nltrettanro marcnte) vista che Ie donne devono lavorare fuori ca-
sa. Cia nondimeno, Ie lorD scelte lavorative: SOnO profondame:nre influenznte da 
considerazioni sull'onore. Come tra j beduini Awlad 'Ali, anche in questa caso 
l'onore puo esse:re interpretato in termini di integrita e al.ltonomia, il che spiega 
perche Ie donne prefedscuno~ pin dl ogni alrra cosa) un impiego in fabbric[l a sri~ 
pendio basso. Cio puo in parte spiegllre perche le pin'ole lmprese a conduzione 
familiare proIffichlno nel Pireo. In breve, nellJattribuzione dell'onore Ie caracted-
suche essen7jali sona legate ill sesso anche neUe cirtadine: d sono cioe norme di-
verse, specifiche per gU uomici, per Ie donne. 
LINEA.l\1ENTI GENERALJ 
5i ·puo concludere che nelle culture mediterranee, l'onore e una misurn del 
valore morale e sodale di un inruviduo 0 di un gruppo faJuiliarc. Chi si sforza di 
mantenerlo, sente in modo particolare che In nozione di onore e. anche convalid[l-
ta dal giudizio pubblico. Cia che s.i ~ discusso suggeri. .. ce che, per quel che ri-
guarda eonore} 11 disrinzione tIa sentimento privato e pubblica risposta, tra gli 
aspetti oggettivi e soggettivi del fenomeno> risultn Spl!SSO con[usa. J l1lian Pitt-Ri· 
vers .afferma the spesso "'Vonore senOto diventn onOre rivendicato e l'onore ri-
vendicato dive.nta onore pagato·~. 
A quesro punto potrebbe sembrare opportuno osselvare iJ ruolo dell'onore 
nelle societa moderne. Turtavia) per valurare l'importanza del ruolo dell'onore 
nella situazione pre.sente~ e necessario comprendere j cambiamenu che suumo la· 
sciando un irnpatto duraturo sulle odierne sociedl rnediterranee. 
Si e visto che tradizionalmente la devozione all'onore trova la sua pili intensa 
manifestazione nell'omicidio d'onore. Quesr'ulrimo e spesso commesso came 
reazione a un grave insulto, continuazlone di una faida 0 una vendetta 0 come 
punlzione dell'adulterio femmini]e 0 della fomicazione. Turtavia, e diffid]e repe~ 
rue informazioni arrendibili su casi del genere e chi commerte un rearo d'onore 
spesso non viene perseguito._ Chi offende. forse, puo essere perseguito per altre 
ragioni.. Pua anche accadere che i documenti ufHdllli siano formulad in nlOdo 
am biguo, spesso evitando di urilizzare il termine onore. 
Lonore e stf1to studiato mflggiormente da nntropologi che, fino f1 POCO tempo 
fa> tendevano a concentrarsi sulle comullita periferiche: gli abltanti dd villaggi 
piu [tosto che delle citta, i poved piuttosto che j ricchi. n declino 0 la scomparsa 
dell/onore rra certi settori di determmnte sociedi ha, COSI, ricevuto molto poca ar-
tenzione. E quindi facile supporre che l' onore e il pudore siano Incompatibili 
con Ie sodeta posrlfloderne e postindustriali, essendo queste reLte dalla burocra.-
zia impersonale, dall' economia di mercato. da codici di condott3 unlversali, dalle 
comunicazioni di massaJ dal diffuso alfabetismo, dal culto deIrlndividuo. dalla ri-
voluzione sessuale e dall'impatto generale della globalizzazione. Inoltre, e diffid-
Ie mosrrare in che modo ognuno di questi r.erminl ha conrribuito al declino del 
valole dell/on~re nel mondo modemo. 
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Cia nondimenoJ le allusioni a certi sped£ici tipi di violenza danno rimpressio~ 
ne che, in tempi moderni, Ie fs.ide basate su ~na conceziorre delranare abbiano 
conrinuaco ad avere un molo di primaria importanza in alcuni centri urbani co~ 
me, ad esempio, nen~Italia meridionale. Nelle maggiori cittii siciliane, come negli 
agglomerati urbani delia Campania} specifiche notizle SU omicidi tra gruppi cri-
. . rivali danno l'il'npressione che Ie faide siano sucora mol to vive. Norizie si-
mili .in altre zone del Mediterraneo confermano l'idea che l'omel'ta 00 vidlita) 
esista soltanta nelle comunitii pastorali 0 contadine alIa periferia di paesi pili 
grandi) come in Sardegna, a Creta 0 in simili avamposti. D' aIna parte, alcuni or-
.di!latI).entl giudiziari mediterrane.i continuana a mostrare una relativa indulgenza 
verSO i crimini d'onore. Cill puo forse esseie esteso fino a camprendere inreri po~ 
polio come nd caso dell'Intifada in corso trn gli isracliani e' i palestinesi. l'v1embri 
di entrambi i gnlppi prendono ronare della comunita a pretesto per Ie scherma-
glie e Ie vendette in corso, specialmentc quando scoppiano combattiment.ll in ter-
ricorjo palestincse1 tro gU israeHani e Ie locali comllnirii palestinesi. 
Quindi, malgrado esistsno delle caratteristiche dcorrenri, il significato preci~ 
dell'onore e l'esatta estensione del comport:lmento onorevole sono specifici 
in ogni singola comunita. Gli studi etnografici possono aiutare sopc~ttutto a va· 
lutare il terrnine onore da molte angolature in diverse comunita delle. coste me· 
diterranee. 
Le diverse concezioni e valeIlzc dell'onore variul10 da un~ societa a1raltra e 
un insie.me di precetti e. ~ppliL'1lbile a NUe qU3.nte insieme. 
Si puo notare che alcune comunita hanno ideali legati al sesso per quanta ri~ 
guarda l'onore. Alcunl gruppi. come i Sarakatsani e j Cabili dell)A1geri~, enfatiz-
zano j] lata polemica, reattivo dell'onore, per il quale il traSL'Urare di rispondere 
at piu piccolo cennO di insulco e considerato, di per se stesso, un disanare. Altrl 
equiparano l'onore a virtu pili gentili come l'offrire ospitalid .. :E necessario ag-
'ungere che anche del valori discordanti sona flssociati aIlo stato culturale ed 
economico della comunira in questione. Alcune .'iOc1eta sono egualitarIe nelloro 
modo di attribuire I> onore. in aItre, invece. r Onore e correlato alIa ricchezza. 
pure il punto focalc comune della maggior parte delle maoagrafie etnografi-
che sull'onore medirerraneo si concentra sulla sessualita deUa donna come de-
menta fondamentale degli stessi onare e pudore. La sessualid. femminile viene 
anche considerata il punto debole, quello per cui l'onore della fl1miglia e piu 
erabile e ha pill bisogno eli protezione. I.n sostanza, nel Mediterraneo) c'e 
::mcora un~ generale convinzione per cui Ie giovuni donne devono essere vergini 
Ie donne sposate caste. Ma d sono situaziani, prevalentemente negli agglome-
. urbani, nelle quali la virtu di una donna e la verginira prima del matrimonio 
e assolutamente essenziale se e stats persa con il futuro marito, In alcune co-
tnunita, nelle quali Ie mogli .in genere Ia.vorano [uoci dalla comunita domestic a 
er contrlbuire al reddito familiare, non e insol1ta rirenere che la. perdita delln 
. ta sia cornpe.nsata da nitre virtu come, ad esempio, la generosita. Una ten~ 
generale indicativa si puo, in que.sto caso, crovare nell'idea comune SecOIl~ 
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do Is quale Ie donne spesso si ins~riscono nd mauda dellavoro per !are gli intCft 
ressi della famiglia) pili che per inseguln.· una C:arr::i~ra personale. 
EJ quindi, diventato tstrernamentc difficile proporrt definizioni OPennive 
ddronore mediterraneo. 5i pua tllttavia .('1ffetmare con slcurezza che la sindro_ 
me de1rooore e del pudore ha avnto effetri dt Va..!'t3 portal's. suI sistema di valori 
d.i prt'..5soche tutti i paesi circum-mediterranei. L'onorc e i1 pudare~ iuiatri, noo 
sono solatnente nozioni aile quali vie:ne data un"}'B.dc:~ione puramente for male. 
In luoghi come J'Iralia meridionale) 111 Spagna~ Is FraDcla~ la Grecia~ fAfrica 
seueutrionale e il Media OrIe-nte essi C'ontinuano a esercirare una profonda in. 
fluenza suI modo di condurre 1a vita quotidiana, can altri valori 
eulturali e rdigiosi. 
Un'anaUsi. sommaria di pochi libri e S:lfJl;i sulfargomc:nto non puo cermmente 
sostenert~ dl essere rappresentativ:a degH studi sull'oDoJ::e, Lo studio eli i\bu~Lu. 
ghod prende in ~ame soll1mente una panicolare comunita di beduini e non puo 
rappresentare nuti i gruppi beduinL ADo stcsso modo, i Sarakatsani di Camp-
beU, ora sede.ntari, hanna cambi3to i lora valori culturali da quando e stato effet. 
tuaro 10 studio etnogranc::a. La stes-so vale a1)che per gli srud! effettuati neg-H 3,nni 
Sessanta in Italia meridionale e in Andalusia. Gli studt etnografici pubblkad pa. 
recchl dccenni or sena non possono offrire indic.azioni compiute rlguardo al gr.a-
do di somiglianza rilevilbiJ(~ dille poche alee geografkhe esplorate. 
Tuttavia, m111grad~) tutte Ie differenze sego3late1 emergono ddle caratteristi-
che comuni/ allche sc Ie tcode generali possano dimostmrsi inadegmltc. Si put> 
dire che F onorc e iJ pudoJ::e rivdano proprio qllella satta di lusca unitn che d si 
puo aspettare di trovare nella regione. Gli etnog:01fi, spedalmente quelli che han~ 
no poturo inter-loquire con studiosi locali. su.ggerlscono che r onore e i1 pudore 
sono due valorI tenuri profandamente in conto in runo 11 Medirerraneo. La no-
stEa breve anelisi generale deWonore nella regione 10 conferma. 
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